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AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
T is z te l t  K ö z g y ű lé s !
A  m a i  1 1 6 -ik  é v i  r e n d e s  k ö z g y ű lé s e n  v a g y u n k  
b á t r a k  b e t e r j e s z t e n i  a z  1942 . é v rő l  sz ó ló  j e l e n ­
t é s ü n k e t .
A z  e lm ú l t  é v b e n  is  m e g t a r t o t t u k  a  S z é c h e n y i-  
l a k o m á t ,  m e ly e n  a  h a g y o m á n y o s  e m lé k b e s z é ­
d e t  R ö d e r  V ilm o s  ú r  m o n d o t t a  e l.
A  N e m z e t i  C a s in o  t a g j a i n a k  s z á m a  a z  ú j 
ta g o k ,  v a l a m i n t  a z  é v k ö z b e n  e lő fo r d u l t  v á l t o ­
z á s o k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a z  é v  v é g é v e l : 5 t i s z ­
t e l e t i ,  493  r e n d e s ,  6  r e n d k iv ü l i  és 4  v e n d é g ­
ta g b ó l ,  a z  e lm ú l t  é v i  4 8 8  t a g g a l  s z e m b e n ,  
ö s s z e s e n  : 5 0 8  ta g b ó l  á l l o t t .
A  m ú l t  é v b e n  a  k é r le lh e t e t l e n  s o r s  14  t a g ­
t á r s u n k a t  s z a k í t o t t a  e l t ő lü n k ,  é s p e d ig  : B a rc z a  
L á s z ló , g ró f  B e r c h to ld t  L ip ó t ,  g ró f  E s t e r h á z y  
L á s z ló ,  g ró f  E s te r h á z y  P á l ,  H o r t h y  I s tv á n ,  g ró f  
H u n y a d y  J ó z s e f ,  b á r ó  I n k e y  P á l ,  J a n k o v ic h  
I s tv á n ,  L i p t a y  L á s z ló , b á r ó  L i p t h a y  I s tv á n ,  
P é c h y  L á s z ló , b á r ó  R a g á ly i - B a la s s a  F e r e n c ,  
g ró f  T e le k i  T ib o r  és g ró f  T is z a  L a jo s  u r a k a t ,  
k ik n e k  e m lé k é t  m in d e n k o r  k e g y e le t te l  fo g ju k
6megőrizni. Itt említjük meg, hogy Horthy 
István és báró Lipthay István az orosz harc­
téren áldozták fel ifjú életüket a hazáért.
Az elmúlt évben a drágasági-pótlék beveze­
tésével, valamint egyéb bevételi forrásaink 
emelkedésével költségvetési hiányunkat nagy­
részben fedezni tudtuk, úgyhogy a folyó évben 
előreláthatólag deficittel már nem kell szá­
molnunk.
A gróf Zelensky-hagyatékból egyelőre 10,000 
pengőt kaptunk meg, melyet szintén igénybe 
kellett vennünk, azonban ezen összeget évi 
1000 pengővel törleszti a Casino, s ezt már 
folyó évi költségvetésünkben fel is vettük.
Fehérnemű leltárunk kiegészítésére : 6 darab 
abroszt és 18 darab szalvettát 780 pengő érték­
ben, 72 darab törülközőt 594 pengő értékben, 
7 darab lepedőt 543-70 pengő értékben, to­
vábbá törlőruhákat, személyzeti fehérneműeket 
607*30 pengő értékben, összesen : 2525 pengő 
értékben vásároltunk.
Bútorleltárunkat 12 székkel 270 pengő ér­
tékben, továbbá 3 nagy és 1 kis üveglapos 
asztallal 1220 pengő értékben gyarapítottuk. 
Saját műhelyünkben készült még 2 nagy és 1 kis 
üveglapos asztal is, cca 400 pengő értékben.
Három lakószobába mosdót szereltettünk 
fel, valamint az udvari fürdőszoba lapburkola­
7tát hozattuk rendbe, továbbá az udvari fron­
ton az elmúlt tél által okozott fagykárok miatt 
végeztettünk tatarozási munkákat, melyek cca 
2700 pengőbe kerültek.
A szőnyegeket felszedettük, megóvásra ad­
tuk be, kijavíttattuk azokat, mely munkák 
3030 pengőbe kerültek.
Ezenkívül végeztettünk különböző javítási, 
karbantartási stb. munkákat is. Lemosattuk a 
lépcsőház falát, valamint a billiárdszoba lino- 
leum-burkolatát a lépcsőház lépcsőire helyez­
tük el, miáltal a lépcsőházi szőnyeget kíméljük 
meg. Rendbehoztuk bútorainkat s ott, ahol 
szükséges volt, újakkal pótoltuk.
Könyvtárunkat újabb 77 kötettel gyarapí­
tottuk és így könyveink száma az év végé­
vel 34,335 darabra emelkedett. Olvasótermünk­
ben 55 hazai és 21 külföldi, összesen 76 hírlap 
és folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
A Ludovika Akadémián létesített alapítvá­
nyunk múlt évi 954 pengő kamatait két rész­
ben adtuk ki, miután az elmúlt évben két 
ízben : június 18-án és december 6-án volt 
tisztavatás.
A kiküldött szakszámvevő és a Casino 
számvizsgáló-bizottsága az 1942. évi számadá­
sokat megvizsgálta és azokat minden tekin­
tetben teljesen rendben lévőnek találta.
T is z te l t  K ö z g y ű lé s !
A z  e lm ú l t  é v  f o n to s a b b  e s e m é n y e i t  v o l tu n k  
b á t r a k  n a g y  v o n á s o k b a n  i s m e r te t n i  é s  m id ő n  
h á lá s  k ö s z ö n e té t  m o n d u n k  s z ív e s  t á m o g a t á ­
s u k é r t ,  k é r jü k ,  h o g y  j e le n t é s ü n k e t  tu d o m á s u l  
v e n n i  m é l tó z ta s s a n a k .
B u d a p e s t e n ,  1943. é v i j a n u á r  h ó  3 1 -én .
az  ig a z g a t ó s á g :










vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója
*
O császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
József főherceg






*1935 Abaffy Sándor, Bpest, V ., Szabadság-tér 2. 
(128-638)** ( Balatonarács, Zala-vm.)
1915 Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés-
várm.
1920 Almásy Imre gr., Bpest, IV . Veres Pálné- 
utca 10. (383-522) (Felsőpetény, u. p. 
Bánk, Nógrád-várm.)
1916 Almásy Pál gr., Bpest, IV ., Eskü-tér 6.
(380-280) (Pásztó.)
1922 Ambró Ferenc, Madrid, Légation Royale 
de Hongrie.
1931 Ambró István, Bpest, X I I .  Szamos-u. 5. 
(155-468)
1943 Ambrózy György gr. Bpest, I I . Donáti- 
utca 16. (155-614)
1942 Ambrózy Gyula gr., Bpest, I I .
Csalogány-u. 21. (351-995)
1896 Ambrózy Lajos gr., Bpest, I I . Donáti-u. 16. 
(155-614)
a
* A belépés évszáma.
** A budapesti lakcímek u tán  (—) zárjel közé 
jegyzett számok az illető tag  telefonszámát jelentik.
1942 Andorka Rudolf vitéz, Bpest, IV . Régi- 
Posta-utca ig . (187-322)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, V I. Vilma 
királynő-út 34—36. (169-273)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V III .
Esterhdzy-u. 42. (139-820)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, I I .  Jégverem­
utca 2. (150-894)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, V I. Vilma 
királynő-út 34—36. (220-210) Velejte, 
Zemplén-várm.
1919 Apor Gábor br., Róma, Viale Martiri 
Fascisti 75. Legation Royale de Hongrie 
(Bpest, X I I .  Kázmér-u. 24ja.)
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
várm. (Abus, jud. Tarnava-Mica), 
(Románia)* Bpest, X I I .  1 stenhegyi-út 
4/b. (351-492)
1941 Apor Vilmos br., Győr, Püspökvár. (Tel. 287) 
1919 Apponyi Antal gr., Lausanne, 12 Avenue 
Secredan Suisse.
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Verbőczy-u. í j .
(360-544) (Szurdokpüspöki, Heves-vm.) 
1936 Apponyi Károly gr., Pálja, Tolna-várm.
* Az állandó lakhely után zárójelben közölt hely­
ségnév a helység elcsatolt területi nevét jelenti.
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakách-Bessenyey György br., Bpest, I. 
Uri-u. 32. (160-608)
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, X I V . Hermina- 
út 35/c. (420-560)
1936 Balás Károly (sipeki), Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 9. (184-460)
*1925 Balásy Ferenc,
1940 Baranyai Lipót, Bpest, X I . Nagyboldog- 
asszony-útja 4/a. (268-640)
1942 Baranyay Jusztin, Bpest, V. Vörösmarty- 
tér 5.
1916 Barcza György, Bpest, IV ., Szép-utca 3.
(182-486) (Nógrádkövesd.)
1918 Barcza Imre, Pusztazámor, u. p. Sóskút, 
Fejér-várm.
1916 Barcza Károly, Bpest, I. Dísz-tér 13. 
(360-556) (Iroda : 122-411)
*{* 1918 Barcza László.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, I I .  Hunyady 
János-út. 23fa. (150-215)
1934 Batthyány Iván gr., Rohonc (Schloss 
Rcchnitz, Deutschland)
1934 Batthyány József gr., Kittsee-Deutschland.
*  K ilépett.
ló
1922 Batthyány Zsigmond gr. Magyarszecsőd, 
u. p. Körmend, Vas-várm.
1933 Batthyány-Strattmann László hg., Kör­
mend.
1918 Bánffy Dániel br., V. Kossuth Lajos-tér 11.
Fugád, u. p. Nagyenyed, Aísó-Fejér- 
várm. (Fugád, p. Aiud, Románia.) 
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V I II . Reviczky- 
utca 5. (130-094) (Kolozsvár).
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós.
(Bpest, IV ., Veres Pálné-utca 10.
1919 Bárczy Elek, Bpest, X I I .  Vas Gereben-u.
H- (457-559)
1909 Bárczy István, Bpest, I. Uri-u. 32. (160-409) 
1941 Bárdossy László, Bpest, I I ., Virágárok-u. 8. 
1930 Beliczey Miklós, Bpest, I . Uri-utca 10. 
(160-288) ( Beliczey-major, Békés-várm. 
Telefon : Beliczey-major 1.)
1918 Benyovszky Rudolf gr., Görcsöny, Baranya 
vármegye (Nagylég, Pozsony-vm.)
1912 Beöthy László, Bpest, VI. Bulyovszky- 
utca 13. (129-405) (Árpád, Decebal, 
u. p. Nagyszalonta, Bihar-várm.)
1897 Berchtoldt Kázmér gr., Bpest, I. TJri-u. 30. 
(161-071)
'j* 1896 Berchtoldt Lipót gr.
i7
1916 Berczelly Jenő, Bpest, V i l i .  Baross-u. 8. 
( Bércéi, Nógrád-várm.)
1942 Berg Miksa br., Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 18. (382-321)
1941 Bethlen András gr., Bpest, IV . Galamb­
utca 5. (184-736)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális­
utca 16.
1896 Bethlen István gr., Bpest, I I .  Torockó-u. 8. 
(155-440) ( Inke, Somogy-várm.)
1937 Bethlen László gr., Bethlen (Kolozsvár.
Arany János-utca 6.)
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 27. (184-494) (Sajószöged.) 
1941 Béldi Kálmán gr., Zsibó, Szilágy-várm.
( Bpest, Vadászkürt-szálló.)
1941 Bíró Kálmán, Bpest, I. Uri-utca 36. 
(164-072) (Dombegyház.)
1941 Bissingen N. Ernő gr., Bpest, IX . Lónyay-
utca iy . (380-242)
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, I. Országház-u.
29. (Zeiselmauer, Nieder-Donau.)
1942 Blomberg Gyula br., Gardánfalva, up.
Sülelmed, Szilágy vm.
1938 Bobrik Arno, Bpest, Külügyministerium.




1924 Borhy István, Bpest, I I . ,  Csalogány-u. y. 
(154-974) (Visonta, u. p. Gyöngyös, 
Heves-várm.)
1919 Boroviczény Aladár, Baden bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4. (Bpest, X I I .  La- 
banc-út 41.) (165-712)
1943 Bottka Imre, Nábrád, Szatmár vm.
1916 Bottlik István br., Bpest, /., Tábor-u. 2.
(160-238) (Tibolddaróc, Borsod-várm.) 
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, I. Attila-u. 57. 
(160-796)
1916 Burián Mihály, Bpest, X I . Budafoki-út 
io/a. (256-683)
1941 Buttler Elemér br., Magyarnándor, Nógrád 
várni.
1923 Buttler Ervin br., Mária-major, u. p. 
Balassagyarmat, Tel.: 20, Nógrád-vm.
C
1932 Coburg-Gothai herceg (Fülöp Józsiás),
Bpest, / . ,  Úri-u. 43. (161-214) ( Wien, / .  
Seilerstätte 3.)
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-n. 16. 
(420-138)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-várm. 
(Harkov, z. Spis, Slovensko)
(Bpest, VIII - ,  Múzeum-u. 3.)
*9
I9r9 Csáky Imre gr., Bpest, I I . Ostrom-u. 13. 
(367-244) Körösladány. (Tel. : Körös- 
ladány 9.)
1913 Csáky István gr., Bpest, I I .  Margit-rak- 
part 41. (356-576)
1939 Csáky Mihály gr., Szepes Mindszent ( Bija-
covce. Levoca Slovensko), Budapest, I  
Karácsonyi-utca 3. (354-132)
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I. Országház­
iét c a 2 2.
1923 Csekonics Endre gr., Bpest, I. Uri-u. 52. 
(360-973)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, X I . Gellért- 
szálló.
1892 Csekonics Sándor gr., Enying, Veszprém 
várni.
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV . Múzeum-kőrút 11. 
(185-387)
1919 Cséry Miklós vitéz, Bpest, VI I I .  Rákóczi­
id 29. (335-784)
1940 Csurgay Tibor, Bpest, VI I I .  Német-u. 34. 
1942 Czapik Gyula, Veszprém.
1942 Czettler Jenő, Bpest, VI. Andrássy-út 83. 
1931 Czikann-Zichy Móric br., Bpest, I. Dezső- 
utca 11. (151-384)
1942 Cziráky György gr., Bpest, IV . Szép-u. 3. 
(x83-352) (Ráhakecöl, Sopron vm.)
2 *
20
1906 Cziráky József gr., Bpest, IV . Szép-u. 3.
(389-191) (Dénesfa, Sopron-vm.)
1942 Cziráky Miklós gr., Szombathely, Széli 
Kálmdn-u. 27. (Tel. : Szombathely 990)
D
1931 Darányi Béla vitéz, Bpest, X I V . Izsó-u. 5. 
1942 Darányi Ferenc ifj., Bpest, V . Zrinyi-u. 16. 
1942 Darányi György Bpest, VI. Délibáb-u. ig.
(221-212) (Örsujfalu, Komárom vm.) 
I 937 Darányi Gyula ifj., Bpest, IV . Mária 
Valéria-u. 1. (389-148)
1920 Dáni Balázs, Bpest, 1 .V  erpeléti-út 2. I l i . 2. 
1903 Dániel Tibor br., Hajdúnánás, Hajdú-vm. 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmár- 
várm.
1928 Dessewffy Aurél gr., Vencsellő, Szabolcs-
várm. ( Bpest, I I .  Szalag-u. y.) (352-544) 
1934 Dessewffy Gyula gr., Bpest, I . Uri-u. 34. 
(160-226)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, X I . Szirtes­
et 8. (257-630)
1929 Dessewffy Tivadar gr., Bpest, I I .  Donáti-u.
3. (355-144) (Királytelek, Szabolcs-vm.) 




iq42 Dőry Jenő, Bpest, I. Horthy Miklós-út 41. 
(256-494)
1912 Dräsche Lázár Alfréd, Bpest, X I I .  Szép- 
halom-u. 16. (164-259)
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Horvát­
ország.
1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fejér-várm. 
(Tel. i n )  Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 20. 
(185-011)
E
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, I. Dísz­
tér 12. (360-507) (Felsőelefánt, Nyitra- 
várm.)
I934 Erdődy Antal gr., Vép, Vas-m.
1934 Erdődy Ferenc gr., Vép Vas-m. (Telefon : 
Szombathely 149.) (Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 9.) (185-492)
1938 Erdődy Pál gr., Szentpéterfa, Vas-várm. 
(Bpest, IV . Kaplony-u. 9.) (188-849)
1938 Erdődy Péter gr., Somlóvár, u. p. Deve- 
cser, Veszprém-m. (Telefon : Somló- 
szöllős 7.) (Bpest, IV . Kaplony-u. 9.) 
(185-492)
1907 Erdődy Rudolf gr., Kastélyosdombó,
Somogy-várm. (Bpest, IV . Kaplony- 
utca 9.) (183-291)
22
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra-várm.
(Hlohovec, z. Nitra, Slovensko.)
1924 Esterházy János gr., Bpest, X I . Pl-ósz
Lajos-u. i i .  (259-348) (Szigliget, Zala- 
vdrm.)
1926 Esterházy János gr., Nyitraújlak. (Újlak, 
z. Nitra, Slovensko.) (Bpest, IV . Szép- 
ucca 3.)
1933 Esterházy Károly András gr., Marcaltő, 
V eszprém-várm.
1940 Esterházy Kázmér gr. ifj., Bpest, I. 
Uri-u. 3.
1 1881 Esterházy László gr.
1912 Esterházy László gr. Sdrosd, Fejér-vm.
1928 Esterházy László hg., Majsa, u. p. Kesző-
hidegkút, Tolna-vm. (Telefon: Gyönk 7.) 
*i~ 1899 Esterházy Pál gr.
1931 Esterházy Tamás gr., Bpest, IV . Petőfi-
tér 3. (182-766) (Devecser, Veszprém- 
várm.)
F
1937 Farkasfalvi Farkas Géza, Rdsony, u.p. Léh, 
Abaúj-m.
1923 Fáy István, Bpest, I I .  Tulipán-utca 18. 
(166-060)
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I. Kard- 
tsonyi-u. 9. (156-412)
23
1920 Fejér Miklós, Makó-Megyeháza. (Tisza- 
várkony Szolnok-m.) ( Bpest, IV . Ger- 
lóczy-u. 11.) (380-342)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-vánn. 
1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 15. (386-185) (Németiad, 
Gyöngyöspuszta, Somogy-várm.)
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V .Zrinyi-u. 10.
(118-318) (Dég, Veszprém-várm.)
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, Tolna-várm. (Bpest, I I .  Donáti-u. 
4.) (156-281)
1937 Forgách Antal gr., Bpest, I I .  Batthyány-u. 
15- (366-791)
G
1936 Gajzágó László, Bpest, X I I .  Mese-utca 9. 
(365-732)
1927 Geist Gáspár, Bpest, V I. Andrássy-út 123.
(220-805) (Csákó-Gáspártelek, u. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döbrentei-u. 16.
(357-503) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, VI I I .  Múzeum-u. 15.
( Balkány, Szabolcs-várm.)
1917 Gerliczy István br., Bpest, 1. Attila-krt. 
14/16. (Nagyvárad.)
1942 Ghika György, Bpest, I. Verbőczy-u. 18. 
(360-619)
24
1923 Ghyczy Jenő, Bpest, VI. Lendvay-u. 3. 
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Heves- 
várm: (Bpest, VI I I .  József-körút 63.) 
(140-384)
1914 Gosztony István, Erk, Heves-m.
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V. Zoltán-11. 6. 
(120-350)
1919 Gosztony Sándor, Bocondd, Heves várni. 
1942 Gratz Gusztáv, Bpest, I I .  Marcibányi-tér
12. (154-640) (N yáron: Bpest, I I .
Krecsányi-u. 1. (164-276)
H
1933 Hadik Antal gr., Bpest, I. Döbrentei-u. 8. 
(152-896)
1920 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VI I I .
Múzeum-u. 7. (Iroda : 142-257, lakás : 
139-833)
1929 Hadik Béla gr., Bpest, VI. Bajza-u. 33.
(115-481) (Seregélyes, Fejér-várm.) 
1936 Haggenmacher Henrik, Bpest, X . Halom­
utca 42. (148-811)
1936 Haggenmacher Ottó, Bpest, X I . Bérc­
utca 16. (457-585)
1915 Haller Ferenc gr., Bodrogkisfalud, Zemp-
lén-várm. (San Paid, j. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1895 Haller György gr., Kerelöszentpál, Kiskü- 
küllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava-Mica, 
Románia.) (Bpest, VI I I .  Sándor-u. 4.) 
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV .
Ferenc József-rakpart iy .
1928 Hardy-Dreher Béla, Tordas, Fejér-várm. 
1941 Hardy Kálmán, Kolozsvár, Jósika-u. 32. 
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, I. Fillér-u. 69. 
(154-820)
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u. p. 
Nagytapolcsány, Nyitra-várm. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. Nitra, Slovensko.)
1920 Hedry István, Bpest, X I . Kelenhegyi-út 3g.
(269-533)
I933 Hegedűs Kálmán, Bpest, I I . Küküllő- 
utca 10. (164-636) (Jászkísér).
1940 Hellenbach Gottfried br. vitéz, Bpest, XI . ,  
Serleg-u.y. (469-104) (Kenderes-Tel. y.)
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I . Hidegkúti-út
5ijb. (164-246)
1920 Hertelendy Andor vitéz. Vichy, Legation 
Royale de Hongrie.
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság-tér 3.
(111-053) (Kissáros, Sáros-várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg., Bpest, 
I I .  Ilona-u. 9. (155-676)
1917 Homrogdy Pál vitéz, Bpest, VI I I . ,  Szent- 
királyi-u. 2g/3i. I I . 4. (137-183)
‘I* 1914 Horthy Béla.
* 1931 Horthy István vitéz.
1910 Horthy Jenő, Alag. (Telefon : 78.)
1939 Horthy Miklós ifj. vitéz, Bpest, I . Vár, 
Királyi palota.
1923 Horváth Gedeon br., Bpest, VI I I .  Rökk 
Szilárd-u. 2g. (142-524) (Pap, Szabolcs- 
megye.)
1925 Hóry András, Bpest, I. Gellért-szálló.
1938 Hoyos József gr., Németiad, Somogy-vm.
(Bpest, V I I I .  Trefort-u. 2.)
1899 Hoyos Miksa gr., Németiad, Somogy-várm.
(Bpest, I I .  Páfrány-út i y . )  (165-601) 
1932 Hugonnai Kálmán gr., Bpest, X . Család-u. 
46. (139-282)
1918 Hunkár Aladár, Schloss Turnisch, Post
Pettau, Untersteiermark.
1919 Hunyady Ferenc gr., vitéz, Bpest, I I .  Ér-
melléki-u. 13. (353-543) (Somogyszil.) 
1927 Hunyady Imre gr., Perkáta, Fejér-vm. 
(Bpest, Nemzeti Casino).
■f 1894 Hunyady József gr.
1941 Hunyady László gr., Bpest, Dezső- 
utca 12/b. (151-842)
1919 Huszár Aladár vitéz, Bpest, VI I I .  Sán- 
dor-u. 10. (140-033) (Balassagyarmat.) 




1934 Huszár Károly ifj ., V ámosmikola, Hont- 
várm.
I J
1917 Illés József, Epést, IV . Ferenc József  
rakpart 13— 15• (382-585)
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy- 
várm. (Bpest, I. Szent János-tér 3.) 
(353-906)
1935 Inkey Lajos br., Nagyvárad, Csáky-u. 71. 
1885 Inkey László, Bogát, a. p. Somogyjád. 
1 1903 Inkey Pál br.
1934 Inkey Péter br., Iharosberény, Somogy-vm.
( Bpest, Szent János-tér 3.) (353-906) 
1919 Inkey Zsigmond, Tárd, u. p. Somogytúr.
Bpest, I I .  Fő-utca 19. (157-289)
1912 Ivánka Géza br., Felsőszemeréd, Hont-vm. 
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyház, Csanád-vm. 
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V. Erzsébet-tér 3. 
(180-416)
1940 Jankovich Béla, Bpest, X I . Dávid Ferenc- 
utca 9.
1935 Jankóvich-Bésán Elemér gr., Gic, Veszp-
rém-várm. (Bpest, IV . Ferenc József- 
rakjart 17.) (186—299.)
1943 Jankovich-Bésán Endre gr., Keszthely. 
(Somogygeszti, Somogy-vm.) Bpest 
Uri-utca 68. (161-195)
2 8
1917 Jankovich-Bésán József gr., Somogy geszti, 
Somogy-vm. (Bpest, I. Uri-u. 68.) 
(161-195)
1937 Jankovich Dénes gr., Bpest, I I . Zárda-u. 
42- (356-562)
7 1937 Jankovich István.
1902 Jankovich Iván gr., Szőllősgyörök, Somogy- 
várm.
1942 Jankovich Lajos, Bpest, V i l i .  Szent- 
királyi-u. 25/a. (333-725)
1939 Jankovich Miklós, Székesfehérvár, Megye­
háza. (Rácalmás, Fejér-várm.)
1929 Jaross Vilmos, Bpest, V., Báthory-utca 22. 
(113-343) (Kolta, per Párkánykürt, 
Nyitra-m.)
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Pusztaegri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm. (Egeripuszta, p. 
Vélky-Lapas, Nitra, Slovensko.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I . Lánchíd-u 
6. (153-253)
1941 Jeszenszky Imre vitéz, Bpest, X I . Ábel 
Jenő-u. 22. (258-186)
1917 Jeszenszky József br.,A Isóhídvég, Tolna-vm. 
1941 Jékey Ferenc vitéz, Nyíregyháza, Megye­
háza. (Tel. 711) (Bpest, IV. ,  Szerb-u. 2.) 
(386-070)
1923 Jósika Jánosbr.,Kolozsvár. (/.Hah, Szilágy­
vármegye.)
29
1930 J u sth  Ö dön, Necpál, Túróc-vm. (Necpaly, 
z. Turec, Slovensko.) (Bpest, Hotel 
Carlton.)
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, I. Tárnok-u. 2. 
(160-801) (Beregsom.)
1940 K a cso h  B á lin t , Bpest, X I I .  Szarvas Gábor­
ul 44. (364-120)
1920 K a rá tso n y i Im re gr ., Bpest, X I . Kelen-
hegyi-út 39. (457-335)
1921 K arg  G yörgy br., Bpest, V I I I .  Sándor­
b a  4. (135-511)
1927 K állay  M ik lós, Bpest, I. Vár, Szent György- 
tér 1. (Nyíregyháza.) (Tel. 1) (Kálló- 
semjén, Szabolcs-várm.) (Tel. 1)
1940 K á lla y  T ibor, Bpest, X I . Budafoki-út 3. 
(269-269)
1939 K á ln o k y  Sándor gr., Csicsó, Komárom-vm. 
1920 K á n y a  K á lm á n , Bpest, X I I .  Miasszonyunk 
útja 8. (257-678)
1904 K áro ly i G yörgy  gr., Bpest, V I I I .  Sándor- 
utca 6. (144-942 és 145-188)
T892 K áro ly i G yu la  gr ., Bpest, V I I I .  Reviczky- 
utca 6. (139-815) (Tiborszállás, Szatmár- 
várm.)
1918 K áro ly i Istv á n  gr., Bpest, V i l i .  Ester- 
házy-u. 25. (1 4 3 -4 4 7  é s  133 -687 )
?o
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V III . Ester- 
házy-u. 40. (130-438)
1928 Károlyi Sándor gr., Budapest, V I I I . Ester­
házy-u. 40.
1924 Károlyi Viktor gr., Telkibánya, Abaúj- 
várm. (Bpest, I. Tündérlaki mély-út 4.) 
(268-664)
1938 Keglevich Gábor gr., Bpest, I. Mészáros­
utca 30.
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV . Ferenciek- 
tere2. (183-646) (Pétervására, Heves-vm.)
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros-
utca 30. (350-959) (Bélahalom, u. p. 
Csécse, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Bpest, I I .  Ilona-u. 14. 
1941 Kemény János br., Marosvécs, Maros-
T  orda-megye.
1926 Kende György br., Cégénydányád, Szatmár- 
várm.
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, IV . Dalmady 
Győző-u. 5. (385-154) (Tarodháza, u. p. 
Dömötöri, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, Bpest, I I I .  Darú-u. 10.
(351- 759)
1933 Keresztes-Fischer Ferenc vitéz, Bpest, IV. 
Petőfi-tér 3. I I I .  9. (188-090)
1938 Kégl György, Csata, Fejér-m.
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Bpest, I I .  
Csalogány-u. 23. (357-701) (Hédervár, 
Győr-várm.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, I I .
Csalogány-u. 12. (156-690)
1915 Kossuth Lajos, Széphalom, u. p. Sátoralja­
újhely. (Bpest, V I I I .  Múzeum-utca 13.) 
(132-964)
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-várm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV ., Régi posta-u. 13. (386-126)
1942 Kray István br., Bpest, I. Attila-krt ig.
(353-389) (Csontfalu, Szepes vm.)
1943 Kray István br. ifj ., Bpest, I. Attila-krt ig.
(353-389)
1922 Kürthy István, Kolta, Komárom-várm.
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 17.) 
1942 Kvassay Gábor, Bpest, V. Gr. Vigyázó 
Ferenc-u. 2.
L
1937 Lamotte Károly, Bpest, I., Bécsi kapu­
tér 7. (160-880)
1923 Latinovits János, Katymár, Bács-várm.
(Bpest, IV . Carlton-szálló.)
32
1917  L án g  B o ld izsár  br., Bpest, V. Vigadó-tér 3. 
(182-046)
1938 L ázár Im re gr ., Bpest, X I . Lenke-tér 10.
(258-076)
1939 L ázár K áro ly  v itéz , Bpest, I. Attila­
kor út 6. (154-544)
1898 L in d elo f H en rik  b r ., Bpest, IV . Váci-u. 63.
(384-383) (Gyöngyöshalász, Heves vm.) 
1938 L ip th ay  Istv á n  br.
1921 L o sso n czy  Istv á n , Bpest, VI. Bajza-u. 31. 
1914 L u czen b ach er R aou l.
M
1939 M agyary  A n ta l, Pinnye, Sopron-vm.
1909 M ailáth  G yörgy gr., Bpest, VI. Andrássy-út 
120. (128-118) (Bakóca, Baranya-vm.) 
1924 M a jth én y i B é la  br., Temesszöllős, u. p.
Ver sec, (Solcica p. Vrs.ic) Bánát.
1930 M ajth én y i J á n o s , Novaky, z. Nitranska, 
Slovensko, (Bpest, V III . V ajdahunyad- 
u. 17.)
1924 M ajth én y i J ó zse f  br., Cabaj, Nyitra-várm. 




1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I .  Zerge-
lépcső 1. (161-464) ( Csibrák, u. p. Kurd, 
Tolna-várm.)
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, I.Orbánhegyi-úí 19.
(166-010) (Marsófalva, Trencsén-várm.) 
1919 Masirevich Constantin, Bpest, IV , Ferenc 
József-rkp. 22. (184-750)
1936 Masirevich Fedor, Bpest, IV . Haris-köz 5. 
(188-432)
1924. Matuska-Comáromy Péter, Stockholm, Lé- 
gation Royale de Hongrie. (Ráztoky, u. p. 
Siptovsky Sväty Mikulás. (Liptószent- 
miklós, Szlovákia.)
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm 
(Bpest, I. Dísz-tér 10.)
1926 Máriássy Zoltán, Róma, Legation Royale 
de Hongrie. (Bpest, X IV . Rövid-u. 12.) 
1941 Mikecz Ödön, Bpest, V II. Madách Imré­
ét 1. (I ro d a  : 226-405, la k á s :  423-556) 
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék-vm.
(B pest,IV . Gróf Károlyi-u. 18. (381-124) 
1913 Mikes János gr., Répceszentgyörgy, u. p. 
Hegyfalu, (Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 
18.) (185-380)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, I V . Reáltanoda-
utca jy . (182-102) (Baracspuszta, u. p. 




1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, IV . Gróf 
Károlyi-utca 18. (Budila, Románia.) 
1943 Miklós Béla dálnoki vitéz, Bpest, V III .
Berzsenyi-u. 4. (132-242)
1934 Mikszáth Kálmán, Horpács, Nógrád-várm. 
(Telefon : Nagyoroszi 4.) (Bpest, Bris- 
toTszálló.)
1917 Montenuovo Nándor hg., Németboly, Bárá­
ny a-vm. ( Bpest, I I . Zita királyné-út íy. 
(166-163)
N
1917 Nagy Elek (verseghi), Bpest, I. Úri-utca 6. 
(160-814)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.) (387-199)
1942 Nagy Gyula ifj. (felső-eőri), Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p. 
Hercegfalva, Fejér-várm. ( Bpest, I I .  
Hunyady János-út 11.)
1941 Nagy Pál (felső-eőri) ifj., Bpest, V III .
Esterházy-u. 19. (138-812)
1942 Nagy Vilmos nagybaconi vitéz, Bpest,
V I. Szondy-u. 75. (120-444)
35
1938 Nádasdy Ferenc gr., Nádasdladány, Fejér­
vármegye.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1916 Nemes János gr., Bpest, I I .  Fő-u. 9.
(352-332) (Kúnszentmiklós.)
1908 Nemeskéri-Kiss Géza vitéz, Göd, Pest vm. 
1908 Nemeskéri-Kiss Sándor, Göd, Pest-vm. 
1926 Nuber Sándor, Bpest, V. Dunapalota-szálló.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Alag.
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, I. Piroska- 
utca 8. (155-680)
1917 Odescalchi László hg., Sucha nad Parnou,
Pri Trnave, Slovensko.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Slovensko.)
1913 Orosz György, Bpest, V I I I .  Baross-u. 45.
(143-154)
1942 Orosz Sándor, Székely, np. Demecser, 
Szabolcs vm. (Telefon : Demecser 25). 
(Bpest, V I I I .  Baross-u. 45.)
1938 Ostffy Lajos, Ostffyasszonyfa, Vas-vm. 
(Telefon 3.)
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, IV . Kaplony- 




1934  O sztro lu czk y  P á l, Ecseg, Nógrdd-megye. 
1916 O ttlik  G yörgy, Bpest, X IV . Stefánia-út 18. 
(496-196)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, I. Döbrentei-u. 18. 
(160-657)
P
1909 Pallavicini Alfons őrgr., Budapest, VI. 
Andrássy-út 98. (120-476) (Wien, I.
Josefsplatz 5.)
1942 Pallavicini Ede őrgr., Bpest, I. Remete-u.16 
1901 Pallavicini György őrgr., Bpest, I. Remete- 
út 16. (164-926)
1939 Pallavicini György őrgr. ifj., Bpest, I. 
Remete-út 16.
1931 Papp-Szász Tamás, Bocsárlapujtő, Nógrád- 
vm. (Bpest, IV . Szép-u. 5.) (385-547) 
1912 Patay György, Bpest, IV . Veres Pdlné-u. 
25. (184-612)
1935 Patay József, Vilmány, Abaiíj-vm. (Bpest, 
V. Gróf Teleki Pdl-u. 20.) (121-491) 
1942 Patay Sándor, Bpest, V. Gróf Teleki Pál- 
utca 20. (121-491) (Göncruszka, Abauf- 
vdrmegye.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Bpest, IV . Galamb- 
utca 7. (181-779) (Pudmerice, z• Brati­
slava, Slovensko.)
37
I 932 Pálffy Géza gr., Bpest, IV . Vdrmegye-u. 15.
(383-429) (Tiszabő, Szolnok-várm.)
1934 Pálffy József gr. ifj ., Koroncó, Győr-várm. 
(Bpest, IV . Fehér György-utca 12. 
(189-156)
1928 Pálffy Károly gr., Vöröskővár, u. p. Cseszte, 
Pozsony-megye. (Cerveny Kamen, p. 
Castá, z. Bratislava, Slovensko.)
1923 Pálffy László hg., Gönc, Abaúj-várm. 
1940 Pejacsevich János gr., Alag. (Tel.: A lag 53.) 
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Szépalma, 
u. p. Zirc.
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmár- 
várm. (Bpest, IX . Rákos-u. 5.)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, X I I .  Alma- 
utca 2 jc. (166-548)
1937 Perényi Zsigmond br. ifj., Nagyszöllős, 
Ugocsa-várm.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő- 
szépiak, u. p. Bonyha, Kisküküllő-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1942 Pettkó-Szandtner Tibor vitéz, Bpest, VI.
Lendvay-u. 14.
'  1932 Péchy László.
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I . Dísz­
tér 10. (160-465)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V I II .  
Üllöi-út 8. (339-916)
38
1925 Piret de Bihain Viktor br., Nagyecsed, 
Szatmár-várm. (Telefon: Nagyecsed g.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, V I. Eötvös-
utca 14. (225-607) (Kelebia).
1923 Pongrácz Jenő gr., Bashalom, Szabolcs-vm. 
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Bpest, I. Ország-
ház-u. 2. (160-225) (Nagykdgya, Bihar- 
vdrm.)
1931 Pongrácz Vilmos gr., Bpest, 1. Dondti-u. 3.
(351-802)
1935 Preszly Elemér, Bpest, I. Mészdros-u. 2. 
1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III . Trefort-u.
2. (344-714), ( Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay György br., Bpest, V i l i .  Trefort-u.
2. (132-892), (Ácsa, Pest-várm.)
1923 Prónay József, Romhdny, Nógrdd-vdrm.
1932 Purgly Emil vitéz, Bpest, X I . Budafoki-út
13. (259-777) (Tompa-puszta, Csandd- 
vdrm. Telefon : Battonya 10, posta: 
Tompa-puszta.)
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pdlné- 
utca 16. (183-270) (Kelemér, Borsod- 
vdrm.)
Q




1937 Radnótfáy-Nagy György, Bpest, I. Vár, 
királyi palota. (160-690) (Visegrádi. 
Telefon 273)
1928 Radossevich Mihály br., Bpest, I. Uri- 
utca 27. (360-972)
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V I II .
Üllői-út 16/a. (136-454)
1934 Radvánszky Antal br., Bpest, I. Lisznyay- 
utca 11. (152-650)
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV . Szép­
utca 5. (385-178)
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza, Borsod-
várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trénein, Slovensko.) 
(Bpest, V. Wekerle Sándor-u. 21.) 
(129-206)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, I I .  Ady Endre- 
utca 1. (155-824)
1919 Rakovszky György, Bpest, I I I .  Szemlő- 
hegy-u. 14. (354-185)
1919 Rakovszky Iván, Bpest, I I .  Nyúl-u. 10. 
(355-500) (Nagyrákó, u. p. Pribóc, 
Turóc-várm.)
40
1938 Rapaich Richárd vitéz, Bpest, IV . Eskü­
tér 1. (180-033)
1933 Ravasz László, Bpest, IX . Ráday-u. 28. 
(186-708)
1919 Reviczky József, Nyirmár ton falva, Sza- 
bolcs-várm.
1919 Révay István gr., Bpest, V I II . Szent-
királyi-u. 15. (133-402) (Tajna, u. p. 
Verebély, Bars-várm.)
1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z.Turec, Slovensko.) ( Bpest, 
IV . Magyar-u. 24.) (185-345)
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm.
(Stiavnicka, z. Turec, Slovensko.)
1943 Révhegyi Ferenc, Bpest, V i l i .  Reviczky- 
utca 4/b. (134-980) (Esztergom, Páncé­
los központi iskola.)
1921 Rohonczy Imre br., Inke, Somogy- 
várm.
1924 Roszner Ervin br., Bpest, I I . Júlia-u. 4. 
(356-366)
1919 Roszner István br., vitéz, Pálpuszta, n. p 
Vasvár, Vas-várm. (Bpest, I. Attila- 
utca 65.)
1937 Rőder Vilmos, Bpest, II. Széli Kálmán- 
tér 14.
1916 Rubido Zichy Emil br., Bpest, IV. Kossuth 
Lajos-u. 5.
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1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogy- 
várm.)
1938 Rubido-Zichy Iván br. ifj., Bpest, I. 
Külügyministerium.
1943 Rudnay Béla, Bpest, I. Tárnok-u. 16.
(360-373)
1922 Rudnay Egyed, Bpest, V. Erzsébet-tér 1. 
(181-408)
1921 Rudnay Lajos, Bpest, V I II . Múzeam-u. 
I 5 / B - ( 3 3 0 -9 8 0 )
1934 Rudnyánszky Gyula br., Bpest, I. Űri­
utca 22. (160-629)
I93I Rudnyánszky Imre br.,Nyírbátor, Szabolcs- 
vm. (Telefon: Nyírbátor 56). (Bpest, 
X I . Horthy Miklós-út 15/a.) (259-000) 
1941 Rüdt-Collenberg Wipertus gr., Murarátka, 
Zala-várm. (Telefon : Letenye 20)
S
1927 Sarlay Sándor, Furád, Sopron-várm. (T. 3) 
1910 Schell Ferenc br., Bodrogkisfalud (Zemp- 
lén-várm.)
1919 Schell Gyula br. ifj., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. [Bpest, V i l i .  Sándor-utca 14.) 
(134-345)
1938 Schell István br., Szent-Demeter. (Nagy- 
kend, Kisküküllő-vm.)
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1919 Schell Pál br., Bpest, VI. Szondy-u. 8g. 
(311-427)
1922 Schell Péter bt., Kassa, Megyeháza. (Nagy-
id a ,  A bauj-Torna-várm.)
1939 Schwaben-Durneiss György br., Nézsa, 
Nógrád-várm.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest, IV .
Magyar-u. 28. I. 3. (180-305)
1927 Scitovszky Béla, Bpest, V. Nddor-n. 5.
(184-472) (Gomba, Pest-várm.) (Tel. 1.) 
1937 Scitovszky János, Bpest, I I . Lot z Kár oly - 
utca 12. (164-850)
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, I I . Bimbó-u. 164. 
(154-648)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, V III . Múzeum­
utca 9.
1892 Semsey László gr., Bpest, I. Városmajor- 
u. 28. (153-265) (Semse, Kassa mellett.) 
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén-várm.
( Cigánd-Erzsébettanya.)
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplém-várm. 
1930 Serényi János gr., Bpest, I. Uri-u. 36.
(161-071) (Putnok, Gömör-vm.)
1921 Serényi László gr., Bpest, IV ., Szép­
utca 5. (189-644) ( Girincs, Zemplén-vm.)
1923 Serényi Ödön gr., Dédes, Borsod-várm.
1919 Sibrik György vitéz, Bpest, V III ., Baross-
utca 10. (140-226)
1920 Sibrik Sándor vitéz, Bpest, I I . ,  Halász- 
utca 1. (157-236)
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, Vas-vm. ( Bpest, 
I . Úri-u. 60.) (360-728)
1941 Simon Elemér vitéz, Bpest, I I .  Buday
László-út 12. (152-453) ( Csáfordjánosfa, 
Sopron-várm. Telefon: Répceszemere 1).
1942 Simontsits Elemér, Bpest, I. Várfok-u. 14.
(352-594)
1916 Simonyi Libor,Bpest, IV . Vámház-körút 16.
(183-438) (Cserhátsurány, Nógrád-vm.) 
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I. Délibáb-u. 
29. (220-473)
1934 Solymosy Tibor br., Kisterenye, Nógrád- 
várm. (Bpest, V. Carlton-szálló.)
1937 Somogyi Béla ifj., Bpest, IX . Erkel-u. 25. 
(187-403)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogysárd.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
város, Zala-várm.
1910 Somssich Gyula gr., Bpest, V I. Benczur- 
utca 4j. (221-001) ( Geszti, Somogy-vm.) 
1928 Somssich Gyula, Bpest, 1. Ábel Jenő-u. 20. 
(258-786) (Mike, Somogy-várm.)
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1901 Somssich László gr., Bpest, V I II . Múzeum­
utca g. (138-216) (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysárd. (Bpest, IV .
Kaplony-u. 5 .) (180-533)
1919 Soós Károly bádoki vitéz, Bpest, I. Attila- 
körút ig. (153-431)
1934 Szalay-Berzeviczy László br., Bpest, V III .
József-körút 32. (131-032)
1935 Szapáry Béla gr.-, Bpest, I I I .  Szeréna-út 9.
(355-544) (iroda: V. Dorottya-u. g.) 
(380-314)
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szolnok- 
várm.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm.
1934 Szápáry Antal gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 7. 
(360-998)
1937 Szápáry László gr. ifj., Abony, Pest-várm. 
(Bpest, IV . Apponyi-tér 4.)
* 1922 Szentirmay Imre.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos­
marót, Bars-várm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Slovensko.) (Keled, 
u. p. Jánosháza, Vas-vm.)
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm. *
* K ilépett,
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1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagyheres- 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Slovensko.)
1907 Szentkereszty Béla br., Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.
1932 Szentkereszty Pál br., Bpest, I. Űri-u. 42.
(360-374)
1921 Szentmiklósy Andor, Bpest, I . Dísz-tér 2.
(160-040) (Dombegyház, Csanád-várm.) 
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, Somogy-
várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsösegesd, So- 
mogy-várm. (Bpest, I I .  Lánchíd-u. 10.) 
(352-109)
1896 SzéchényiDomorikosgr.,Nagydorog,Tolna-
várm. ( Bpest, V III . Sándor-utca 4.)
1939 Széchényi Endre gr., B oronka,u.p. Marcali, 
Somogy-várm. (Kaposvár-Megyeháza.) 
1934 Széchényi Ferdinánd gr., Sopronhorpács, 
Tel. : Lövő 5. ( Bpest, IV . Kossuth 
Lajos-u. 5.)
1927 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, IV . 
Kossuth Lajos-u. 5.)
1943 Széchényi Gábor gr., Pécs, Rákóczi-út 39/d.
1897 Széchényi István gr., Bpest, VI. Bajza-u.
35. (115-481) (Kálmáncsa, Somogy-vm.)
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IQ23 Széchényi János gr., Sopronkövesd (nyá­
ron : Sopronhorpács).
1922 Széchényi József gr., Bpest, 11. Hunyadi
János-út ig.
1925 Széchényi Károly gr., Véstelek, u. p.Békés­
csaba. ( Bpest ,1 .Pasaréti-út 21.) (155-625) 
1934 Széchényi Móric gr., Rum, Vas-várm. 
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, X I I .  Völgy­
utca ig. (164-155) (Sárpentele, u. p. 
Székesfehérvár.)
1917 Széchényi Zsigmond gr., Kőröshegy, So­
mogy várni. Budapest, I. Uri-utca 52. 
(161-343) Nyáron : Bpest, X I I .  Isten- 
hegyi-út 8yf8g. (365-124)
1919 Szécsen Miklós gr., Gyöngyösszentkereszt, 
Vas-várm. (Mór, Fejér-várm.)
1929 Széli József, Budapest, I. Pauler-utca 21. 
(150-566)
1939 Szilassy Béla, Bpest, IV . Havas-utca 4. 
(184-615). Losonc, Nógrád-vm. Tel. 39.
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Dalmady Győző-utca y.) 
1942 Szinyei Merse Jenő, Bpest, V. Nádor-u 6. 
(383-150) (Nyári lakás : Hatvan-Sas- 
halompuszta. Telefon : Hatvan 54).
1 1916 Szmrecsányi Lajos.
1917 Sztankovánszky Pál vitéz, Alsómocsolád, 
Baranya-várm.
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IQI9 Sztankovánszky Tibor vitéz, Kajdacs, 
T  olna-vm.
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, IV . Váci-u. 51. 
(135-695) (Mihalovce, V. Z. X X ., Slo­
vensko.)
1929 Sztáray Mihály gr., Sárköz, Szatmár-vm. 
(Bpest, I I . ,  Margit-rakpart 15.) 
(352-377)
1900 Sztáray Sándor gr., Mihalovce, V . Z. X X ., 
Slovensko.
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9. 
(183-233) (Bacsfa, u. p. Sárosfa.)
T
1943 Takácsy Szilárd, Bpest, VI. Bajza-u. 26. 
(220-003)
1919 Tallián Tibor br., Törökkanizsa ( Nova- 
Kanizsa) Bánát.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, u. p. Sümeg,
Zala-várm.
1940 Tasnády Nagy András, Bpest, V I., Hitler- 
tér 1.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV . Haris­
köz 6. (388-158)
1942 Teleki Andor gr., Bpest, I. Logodi-u. 33. 
1919 Teleki Béla gr., Pölöske, Zala-várm.
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1942 Teleki Ernő gr., Bpest, IV . Galamb-u. 3. 
(189-265)
1918 Teleki Gyula gr., Bpest, I. Tárnok-u. 1.
(360-513)
1941 Teleki István gr. vitéz, Bpest, V II. Szent­
királyi-utca 16. (132-896)
1913 Teleki Jenő gr., Kápolnás per Sabarsin. 
(Cápainas via Savársin, Románia.)
( Bpest, I. Kelenhegyi-út y.) (459-106) 
1879 Teleki József gr., Bpest, IV . Szervita-tér
10. (180-082) (Dunatetétlen, Pest-várm.) 
1928 Teleki József gr. ifj., Pomáz, Pest-várm. 
1885 Teleki László gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Puszta-Nagyoszlár, u. p. Tápió- 
sáp, Pest-várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr. vitéz, Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (189-659) (Dunatetétlen.)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (188-766)
1 1891 Teleki Tibor gr.
1942 Thaly Zsigmond, Bpest, VI. Andrássy-út
88. (120-220)
1942 Thierry Heribert br., Bpest, I I .  Harang­
virága. 11. (365-971) (Ankara, Légation 
Royale de Hongrie. Gazi Mustafa 
Kemal Bulvari 10.)
1925 Thótt Gábor, Bpest, VI. Andrássy-út 13.
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4943 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc, 
Vas-värm. (Rechnitz, Deutschland.)
1921 Tisza György gr., B pest,V III. Szentkirályi­
utca 25. (135-081) Csegőd, Romania.
1889 Tisza Kálmán gr., Gernyeszeg, Maros-Torda 
vm. (Csegőd, Bihar-vm., Románia.)
1936 Tisza Lajos Kálmán gr., Bpest, I I .  Nyúl- 
utca 10. (151-961) (Nagykovácsi, Pest- 
várm.)
1915 Toepke Erik, Bpest, I . Krisztina-körút 59.
(355-559)
1936 Tomcsányi Móric, Bpest, IX . Vámház- 
körút 25. (185-347) J nyáron : Tárogató­
ét 14. (364-106)
1938 Tóthvárady-Asbóth András, Bpest, X I . 
Balogh Tihamér-u. 5. (258-547)
1920 Török Géza br., Bpest, I. Logodi-u. 6. 
(161-454)
U
1916 Uray Gyula br., Tyúkod, Szatmár-vm. 
1938 Uray István, Bpest, I I .  Ybl Miklós-tér 2. 
1927 Urbán Gáspár br. vitéz, Pusztakengyel,
Szolnok-vm. ( Bpest, TV. Váci-utca 6y.) 
(186-475)





1942 Üchtritz-Amade Antal gr., Bős, Komárom- 
vm. (Telefon 7). (Bpest, I. Casino-u. 2. 
(160-252.)
1942 Üchtritz-Amade Emil Zsigmond gr., Bős, 
Komárom vm. (Telefon 7) (Bpest, I. 
Casino-u. 2. (160-252)
V
1912 Vay László br., Bpest, I. Biró-utca ig. 
(155-750)
1923 Vay László gr. vitéz, Bér kész, u. p.
Demecser, Szabolcs-várm.
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, I. Uri-u. 16.
(161-002) (Tiszátok, Szabolcs-várm.) 
1943 Veress Lajos dálnoki, Kolozsvár, Hadtest­
parancsnokság.
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Váci-u. 51.
(183-369) (Sárköz, Szatmár-várm.)
1:937 Vécsey Tamás, Békás, u. p. Mezőlak, 
Veszprém-várm.
1938 Végh Miklós, Bpest, V I II . Szentkirályi­
utca 15. (133-627)
1924 Villani Frigyes br., Bpest, I I .  Lánchid­
at ca 6.
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1939 Villani Lajos br., Bpest, I. Endresz György- 
tér i. (154-041) (nyáron : X I I .  Szép- 
halom-utca 7.) (164-010)
1924 Vladár Ervin, Bpest, I I .  Fillér-utca 1.
(355-195)
1937 Vladár Ervin Imre, Bpest, V I. Bajza- 
utca 46. (113-890)
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, IV . Kecskeméti­
utca 19. (385-558)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I. Horthy Mik- 
lós-út 14. (259-822)
W
1919 Waldbott Frigyes br., Sátoraljaújhely, 
Zemplén-várm.
1907 Waldbott Bassenheim Kelemen br. vitéz,
Bpest, I. Attila-utca 45. (360-318)
(Tolcsva, Zemplén-várm.)
1924 Walkó Lajos, Bpest, VI. Andrássy-út 122.
(111-621) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc vitéz, Felsótündérmajor, 
u. p. Zirc. (Tel. 12)
1914 Weisz-Hortenstein Jenő br., Kalász, u. p. 
Verebély, Nyitra várm.
1929 Wekerle Sándor, Bpest, I. Döbrentei-u. 16. 
(150-239) (Nyáregyháza, Pest várm.)
4'
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TQI4 Wenckheim Antal gr., Fehérvár csurgó. 
1923 Wenckheim Jenő gr., Bpest, I. Derék­
utca 10. (350-591)
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I . Mányoki- 
út 3. (469-305)
1900 Wenckheim László gr., Budapest, IV . 
Galamb-utca 3. (186-270) ( Békés, Békés­
vár m .)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, I. Mányoki­
út 3. (469-305)
1937 Werth Henrik, Bpest, I I . Lupény-utca 10.
(364-344)
1941 Wesselényi Miklós br., Bpest, I. Fortuna-
utca 12. (360-539)
1919 Wettstein János, Bern, Suisse, Légation 
Royale de Hongrie. (Bpest, I. Ország- 
ház-u. 4.) (160-650)
1919 Wettstein Miklós, Bpest, X I . Bakator­
utca 5. (458-773)
1921 Wimpffen György gr., Kisszékely, Tolna- 
várm. ( Bpest, V. Erzsébet-tér 18.) (Neu- 
haus, beim Triestingtale)
1938 Windisch-Graetz Lajos Aladár hg., Schloss-
Kladrau bei M i es (Deutschland.) (Sá­
rospatak.)
1942 Winter Károly, Bpest, IV . Váci-u. 40.
(Erzsébet pensio)
S3
i gj y  Wlassics Gyula br., Bpest, IV . Duna-u. i. 
(187-411)
1922 Wodianer Andor, Liszabon, Avenida, Pa­
lace Hotel, Legation Royale de Hongrie. 
(Maglód, Pest-várm.)
1917 Wodianer Béla, Bpest, I. Kiilügyministe- 
rium (Haras Paulista, Pindamon 
Nangaba, Sao Paulo, Brazília, E .F .C .B  )
1921 Woracziczky Károly gr., Bpest, VI I I .
Múzeum-u. 15/a. (142-816)
1910 Woracziczky Olivér gr., Bpest, VI I I . ,  
Szentkirályi-utca 33. (136-444) (Nagy- 
unyom, Vas-várra.) (Manastur, jud. 
Timis, Romania.)
Z
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VI I I .
Múzeum-u. 7. (139-833)
1919 Zichy Emánuel gr., Rajka, Moson-megye.
1922 Zichy Ernő gr., Ács, Komárom-várm.
(Bpest, X I I .  Mártonhegyi-út 56/&.J
1923 Zichy György gr., Bpest, I. Uri-u. 34.
(161-529) ( Sárbogárd, Fejér-várm.) 
1917 Zichy István gr., B p e s t ,  I .  Uri-utca 68. 
(160-624)
1893 Zichy János gr., Bpest, VI. Andrássy-út g8. 
(123-363)
S4
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, V i l i .  Vas­
utca 2/B. (135-355) ( Tímár puszta, u. p. 
Mór.)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujjalu, Fejér-vm. 
1934 Zichy Ladomér gr., Bpest, I I .  Batthyány-u.
15. (366-791) (Divin, Slovensko.)
1942 Zichy Nándor gr., Bpest, I I I .  Cimbalom­
utca yjb. (352-962)
1899 Zichy Ödön gr., Zákány, Somogy-várm.
1917 Zichy Pál gr., Nagyvázsony, Veszprém-
várm.
1919 Zichy Rezső gr., Sopron, Kolostor-u. 11. 
( Nikitsch-Deutschland.)
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Sopron, Kolostor- 
u tc á n . (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
1916 Zubkovics György, Szentendre. ( Bpest, I. 
Döbrentei-u. 14.)
A rendes tagok száma az év végén : 493.
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KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
I I I .
(Lásd alapszabályok 8-ik §.)
1942 Albrecht bajor kir. herceg, Bpest, 1. Ver- 
bőczy-utca 25.
3:939 Gautsch Oszkár br., Bpest, I. Verbőczy- 
utca 21. (360-790) (Wien, I I I . ,  Weyr- 
gasse 5.)
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach. Mäh­
ren (Deutschland ).
1:939 Romanelli Guido, Bpest, VI. Benczur- 
utca 44.
1930 Seilern Antal gr., Wien, IV . Brahms- 
platz 6.
1932 Seilern Károly Hugó gr., Wien, IV . 
Brahmsplatz 6. (Wasserburg-Potten- 
brunn, N . 02.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 6.
VENDÉGTAGOK.
1935 Don Carlo dei duchi Caffarelli, m álta i 
követ, Bpest, / .  Dísz-tér 12.
1940 Miguel Angel de Muguiro, spanyol követ, 
Bpest, VI. Eötvös-u. i i /b .
1942 Filippo Anfuso, olasz k ö v e t, Bpest, V I I I . 
Esterhdzy-utca 40.
1942 Rukavina Alfréd br., kurvát követségi taná­
csos. Bpest, I I .  Olasz-fasor 51.
A vendégtagok  szám a az év végén : 4
TAGLÉTSZÁM 1 9 4 2 . DECEM BER 31-ÉN
Tiszteleti tag ... .................  5
Rendes t a g ......................... 493
Rendkívüli tag......................   6





H o rth y  Jen ő
Jan k o v ich -B ésán  József gr. 
W enckheim  P á l gr.
VÁLASZTMÁNYI TAGOK :
A ndrássy  M anó gr. 
A ndrássy  S ándor gr. 
A por G ábor b r. 
B a tth y á n y  
Z sigm ond gr. 
B erch to ld t K ázm érg r.
* B erczelly  Jen ő  
B e th len  G yörgy  gr. 
B e th len  László gr. 
C sáky G u sz táv  gr. 
Csekonics Iv á n  gr. 
C ziráky Jó zsef gr. 
D essew ffy Is tv á n  gr. 
D reher Jen ő
* E rd ő d y  R u d o lf gr.
E s te rh á z y  Ján o s  gr.
(szigligeti)
H erczeg F erenc 
H ugonnai K álm án  gr. 
H u n y a d y  F eren c  gr. 
H u szá r A lad ár 
In k e y  Józse f b r. 
Jek e lfa lu ssy  Z o ltán  
Jó s ik a  Ján o s  b r.
K aas A lb ert b r. 
K án y a  K álm án  
K endeffy  L ajos 
N em es Ján o s  gr. 
O descalchi Béla hg. 
O rosz G yörgy
Igazgatóhelyettes
6o
P álffy  Géza gr.
P ire t de B ihain  
Je n ő  b r.
P ró n ay  G ábor br. 
P ró n ay  G yörgy br.
*  R adván szk y  A lbert br. 
R ak o v szk y  E n d re  
R av asz  László 
R év ay  Ján o s  gr. 
R őd er Vilm os 
R ubido-Z ichy  Iv án  b r. 
S ig ray  A n ta l gr.
Som ssich László gr. 
S zap á ry  L ajos gr. 
Széchényi B e rta la n  gr 
Széchényi Is tv á n  gr. 
S z tá ra y  S ándor gr. 
T eleki Józse f gr. id. 
V ay László br. 
Vécsey M iklós b r. 
W a ld b o tt-B .
K elem en br.
W alkó L ajos 
W lassics G yula br.
VÁLASZTMÁNYI PÓTTAGOK:
B urián  M ihály H a d ik  A n ta l gr.
Cséry L ajos Mikes M iklós gr.
E s te rh á z y  László hg Széchényi E n d re  gr.
T itk á r  : B akos József.
Igazgatóhelyettes.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1 9 4 3 .
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG :
K aas A lb ert b r. elnök 
H odossy  S ándor H u szá r K áro ly  ifj .
H u n y a d y  Im re  gr. P álffy  Géza gr.
ii.
SZÁMVIZSGÁLÓ, ILLETVE LELTÁRI BIZOTTSÁG :
Jan k ó v ich  M iklós P álffy  József gr.
R u d n y án szk y  G yula b r.
III.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG :
B erczelly  Je n ő  P álffy  Géza gr.
Jek e lfa lu ssy  Z o ltán  R ad v án szk y  A lbert br.
K aas A lbert b r. R akovszk}/ E n d re
S zap á ry  L ajos gr.
ív .
JÁTÉK-BIZOTTSÁG :
B urián  M ihály 
Cséry L ajos 
H a rd y -D reh er Béla 
H uszár A lad ár 
Iv á n k a  Géza b r.
K h u e n -H éd e rv áry  
K áro ly  gr.
Pongrácz Je n ő  gr. ifj. 





M ikes Já n o s  gr. Széchényi Zsigm ond gr 
P o ngrácz  Je n ő  gr. ifj. W lassics G yula b r. 
Z ichy Is tv á n  gr.
VI.
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG :
B ara n y a i L ipó t 
B a ra n y a y  J u s z tin  
C ze ttle r Jen ő  
H erczeg  F erenc 
H odossy  Sándor 
H om rogdy  P ál 
H u szá r A ladár 
Illés József
W lassics
Jek e lfa lu ssy  Z o ltán  
K aas A lb ert b r. 
K o ssu th  L ajos 
N uber S ándor 
R ak o v szk y  E n d re  
R ak o v szk y  G yörgy 
R ap a ic h  R ich ard  
R őder Vilmos 
G yula b r.
K ö n y v tá rn o k  : G abriel A ladár.
VII.
KONYHA-BIZOTTSÁG :
W enckheim  P ál gr. elnök.
Csekonics S ándor gr. N em es Ján o s  gr. 
E s te rh á z y  Ján o s  gr. Széchényi Is tv án  gr. 
(szigligeti)
ELHÚNYTAK
1 9 4 2 - B E N
B arcza  László 
B erch to ld t L ip ó t gr. 
E s te rh á z y  László gr. 
E s te rh á z y  P ál gr.
H o rth y  Is tv á n  
H u n y a d y  József gr.
In k ey  P ál b r.
Jan k o v ich  Is tv á n  
L ip ta y  László 
L ip th a y  Is tv á n  b r.
P échy  László
R ag ály i-B alassa  F erenc  b r. 
T eleki T ib o r gr.
T isza L ajos gr.
6 4
1943 .
IG A Z G A T Ó SÁ G :
H o rth y  Je n ő
Jan k ó v ich -B é sán  Jó zse f gr. 
W enckheim  P á l g r.
A VÁLASZTMÁNYI TAGOK  
MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KIMUTATÁSA:
1943-
A por G ábor b r. 
B a tth y á n y  
Z sigm ond  gr. 
B e rc h to ld t K ázm ér gr. 
B ercze lly  Jen ő  
B e th len  L ászló  gr. 
C z irák y  Józse f gr. 
E rd ő d y  R udolf gr. 
H u g o n n a i K á lm án  gr. 
H u szá r A lad á r
1943-
A n d rássy  S án d o r gr. 
C sekonics Iv á n  gr. 
D re h e r  Je n ő  
H erczeg  F erenc  
In k ey  Jó zse f b r . 
N em es Já n o s  gr. 
P ró n ay  G yörgy  b r.
-I945-
Jek e lfa lu ssy  Z o ltán  
K a as  A lb e r t  b r. 
K á n y a  K á lm án  
O descalch i B éla hg. 
P á lffy  G éza gr. 
P ró n ay  G ábor b r. 
S ig ray  A n ta l gr. 
S zéchényi B e rta la n  gr. 
Vécsey M iklós br. 
W lassics G yula b r.
1 9 4 4 .
O rosz G yörgy  
R a d v á n sz k y  
A lb e r t b r.
Som ssich L ászló  gr. 
S z a p á ry  L ajos gr. 
S zéchényi Is tv á n  gr. 
T elek i Jó zse f gr. id.
65
1943-
Y ndrássy M anó gr.
B A hlen G yörgy  gr. 
f s á k y  G u sz táv  gr. 
Dessewffy I s tv á n  gr. 
E s te rh á z y  Já n o s  gr. 
(szigligeti)
H u n y ad y  F eren c  gr. 
Jó s ik a  Já n o s  b r. 
K endeffy  L ajos 
P ire t  de B ihain  
Je n ő  b r .
R akovszky  E n d re  
R avasz  L ászló  
R év ay  Já n o s  gr. 
R öder V ilm os 
R ubido-Z ichy  Iv á n  b r. 
S z tá ra y  S ándor gr. 
Vay L ászló  b r. 
W a ld b o tt-B .
K elem en  b r.
W alkó  L ajos
AZ í 9  4 3 - 1 K ÉVI K Ö Z G Y Ű L É SE N  K IL É P T E K ,  
TEHÁT AZ 1 9 4 4 - I K  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ŰJBÓL 
M E G V ÁL ASZ T H AT O K  L E S Z N E K :
A pponyi G yörgy  gr. 
B arcza  K áro ly  
B árczy  Is tv á n  
B eth len  Is tv á n  gr. 
C sekonics S ándor gr. 
L iá th  T ib o r b r. 
Iv án k a  G éza br. 
K h u en -H éd e rv áry  
K á ro ly  gr. 
K ossu th  L ajos
M ontenuovo 
N án d o r hg.
P erényi Z sigm ond b r. 
P u rg ly  E m il 
P u tn o k y  Móric 
Szüllö Géza 
T elek i József gr. ifj. 
W ekerle S ándor 
Z ichy Já n o s  gr.
Z ichy Já n o s  G éza gr.
VÁLASZTM ÁNYI PÓTTAGOK:
Búr ián  M ihály 
C séry  L ajos 
E s te rh á zy  László hg.
H ad ik  A n ta l gr. 
M ikes M iklós gr. 
Széchényi E n d re  gr.
5




Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchényi Tstván gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchényi István  gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchényi István gr.
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László
3. Széchényi István gr.
1832.
1. Földváry Antal
2. H avas József
3. Károlyi Lajos gr.
1833-
t. Bánffv Pál br.
2. Havas József
3. Széchényi István gr.
1834.
1. Keglevich László gr.
2. P regardt János
3. Széchényi István gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinót, 




í . F áy A ndrás
2. P regardt János
3. Széchényi István gr.
1836.
1 Festetics Vincze gr.
2. P regardt János
3. Széchényi István gr.
i 837-
1. P regardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. P regardt J ános
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr. 
3 Zichy Miklós gr.
3840.
1. Fáy András
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
í.F orgách  Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgách Lajos gr.
2. H ajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1843.
í.F o rg ách  Lajos gr.
2. H ajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1844.
1. H ajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1845.
1. H ajnik Pál
2. Széchényi Tstván gr.
3. Ürményi Ferenc
1846.
1. H ajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
T847.
1. H ajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1848.
1. B atthyány Lajos gr.
2. H ajnik Pál











x 8 5 2.
1. B ajzáth Rudolf
2. H avas József
3. Károlyi György gr.
1853.
1. H avas József




2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
i 855-












r. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
* A dűlt betűvel nyomtatott 
igazgatókat jelzik
1859.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.




1. H a j n i k  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. W enckheim Béla br.
1863.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szapáry Antal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z a p á r y  A n t a l  gr .
1865.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
ävek az ügyvezető-, ill. elnök­
(-9
i 860 .
X. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1867.
t. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1870.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1871.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1873.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1874.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
i 875-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1876.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim Béla br.
1877.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim Béla br.
1878.
1. Károlyi István  gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1879.
1. Károlyi István  gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f j .
3. .Szapáry Antal gr.
i8 8 rt
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
7 0
i88z.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1883.
1. Andrássy Gyula gr
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1885.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1886.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1888.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós
1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1893.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő
1896.
1. Andrássy A ladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
7»
1898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1. Andrássy A ladár gr
2. Beöthy Ákos
3 . Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1905.
1. Károlyi Sándor gr.
2 Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1906.
1. Hadik-Barkóczy Endre gr.
2. Károlyi Sándor gr.
3. Széli Kálmán
4. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1907.
1. H a d i k - B a r k ó c z y  E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1908.
1. H a d i k - B a r k ó c z y  E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y  E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1910.
r. H a d i k - B a r k ó c z y  E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
19x1.
X. H a d i k - B a r k ó c z y  E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1912.
1. E d e l s h e i m  G y u l a i  L .  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
7*
1 9 1 3 -
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1 9 1 4 .
X. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
I9 I 5 -
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .




2. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .
3. Széchényi Gyula gr.
1917.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  g r .
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
r. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2 . Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1919.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1920.
t. Edelsheim-Gyulai I.. gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1921.
x. Beniczky Ádánx
2. K iirthy Lajos br.
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchényi Emil gr.
1922.
1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi Emil gr.
1923-
x. Beniczky Ádám
2. C s e k o n i c s  I v á n  g r .
3. Radisics István
4. Széchényi Emil gr.
1924.
1. C s e k o n i c s  I v á n  g r .  |
2. Radisics István
3. Széchényi Emil gr.
4. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  |
5. W enckheim Dénes g r .j:
1925-
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. W enckheim Dénes gr.
1926.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. W enckheim Dénes gr.
1927.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
ápr.





x. I e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. W enckheim Dénes gr.
1929.
1. J  e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi B ertalan  gr.
3. W enckheim Dénes gr.
1930.
1. J  e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. W enckheim Dénes gr.
I9 3 I-
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. W enckheim Dénes gr.
1932.
1. Esterházy László gr.
2. Jankovich Béla
3. N e m e s  J á n o s  g r .
1933-
1. Esterházy László gr.
2. Jankovich Béla
3. N e m e s  J á n o s  gr.
1934-
1. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  gr.
3. Teleki Tibor gr.
1935-
1. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
1936.
X. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
1937-
1. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
1938.
1. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
1939-
x. Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
aug.
1 27-ig.
1. N e m e s  J á n o s  g r .  ]
2. P u tnoky  Móric




1. N e m e s  J á n o s  g r .
2. P u tnoky  Móric
3. Teleki Tibor gr.
1941.
1. N e m e s  J á n o s  g r .
2. Putnoky  Móric
3. Széchényi V iktor gr.
1942.
1. H orthy  Jenő
2. J a n k o v i c h - B é s á n J ó z s e f g
3. W enckheim Pál gr.
74
A S zéch étty i-lak o m ák o n  em lék b e szé d e t 
m o n d ta k :
1. W enckheim Béla br. . . .  1864 febr. 1
II. Szent-1 vány Károly . . .  1865 « 3
III . W aldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics József ............ 1867 « 7
V. Laczkovics József ...........  1868 « 7
VI. Károlyi György gr...........  1869 « 14
V II. Károlyi György gr........... 1870 « 7
V III. Károlyi György gr...........  1871 márc. 7
IX . Szent-Ivány K á ro ly . . . .  1872 « 3
X. M ailáth G y ö rg y ...............  1873 febr. 19
X I. K áro ly i György gr..........  1874 márc. 3
X II. M ailáth G y ö rg y ...............  1875 « 1
X III. Mailáth G y ö rg y ................  1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ....................  1877 « 26
XV. Apponyi Albert g r.............. 1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr..................  1879 « 17
X V II. Zichy A ntal .....................  1880 « 17
X V III. Jókai M ó r .......................... 1881 « 7
X IX . Széchényi Pál g r...............  1882 « 13
XX. Szónok nem v o l t ............... 1883 « 12
X X I. Radvánszkv Béla br. . . .  1884 « 10 <
X X II. Keglevich István gr. . . .  1885 « 2
X X III. Széchényi Béla gr................  1886 « 14
X XIV. Tisza Lajos gr....................  1887 « 6
XXV. Károlyi István  gr...............  1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr...............  1889 márc. 25
X X V II. Szónok nem v o l t ............... 1890 febr. 4
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X X V III. Károlyi István  gr........... 1891 febr. 2
X X IX . Apponyi A lbert g r............ 1892 « 22
X X X. Zichy Géza gr.................. 1893 « 5
X X X I. Zichy A ntal g r............... 1894 « 11
X X X II. Zichy Jenő g r................... i 895 « 3
X X X III. Vay Béla b r ...................... 1896 « 2
XXXIV. Szemere Miklós ............. 1897 « 7
XXXV. Bethlen András gr............ 1898 « 6
XXXVI. Tfj. Zichy János gr............ 1899 « 5
X X X V II. Széchényi Im re g r............ 1900 « 4
X X X V III. Beőthv Ákos .................. 1901 « 3
X X X IX . Vécsey Tamás ............... 1902 « 2
XL. M ailáth József g r.............. 1903 « 2
X L1. Széchényi Emil g r............ 1904 « 7
X L II. D arányi Ig n ác .................. 1905 « 12
X LIII. Széchényi Viktor g r......... 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr.......... 1907 « 3
XLV. N ávay L a jo s .................... 1908 « 2
XLVI. Pallavicini György ő rg r.. 1909 « 7
X LVII. Bánffy Miklós g r............... 1910 « 6
X LV III. Mezőssy B éla.................... 1911 « 5
XLIX . Berzeviczy A lbert........... 1912 « 4
L. Teleki Pál gr. .................. I9 I 3 « 2
LI. Wekerle S á n d o r ............. 1914 « 1
L II. Andrássy Gyula gr........... 1915* * 7
L il i , R áday Gedeon gr............. 1916 « 6
LIV. Berzeviczy A lbert........... 1917 « 4
* 1915 — i92°-'g a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el.
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LV. Jankovich Béla ............. 1918 febr. 3
LVI. Széchényi Emil g r.... 1919 « 2
LV II. Mikes János gr.........  1920 « 1
LV III. Perényi Zsigmond br. . .  1921 « 6
LIX . Széchényi Emil g r.... 1922 « 5
LX. Zichy János gr........  1923 « 4
LX I. Prónay György b r..........  1924 « 3
L X II. Somssich László g r......... 1925 « 1
L X III. Berzeviczy Albert. . . . : . 1926 « 7
LX 1V. József fhg. Ő cs. és kir.
Fensége ........................  1927 « 9
LXV. Apponyi A lbert g r.......... 1928 « 5
LXVI. Beöthy L ászló . ................ 1929 « 3
LX V IL Klebelsberg Kuno gr. . . 1930 « 2
L X V III. Rakovszky Iván ...........  1931 « I
LX IX . Bethlen István  gr..........  1932* jan. 31
LXX. Herczeg F e r e n c ............... 1933* « 29
L X X I. Károlyi Gyula gr.............  1934 febr. 4
L X X II. H uszár A la d á r .................. 1935 « 3
L X X III. W alkó L a j o s .................... 1936 « 2
LX X IV . Ravasz L á s z ló .................  1937 * 7
LXXV. H unyady Ferenc gr. . . .  1938 « 6
LXXVI. Szüllő G é z a .............  1939 « 5
LX X V II. Jankovich-Bésán József gr. 1940 « 4
L X X V III. Jósika János b r.......  1941 « 2
L X X 1X. Rőder V ilm os...................  1942 « 1
LX X X . Purgly F m i l ............ 1943 « 7
* A gazdasági viszonyok miatt a lakoma elmaradt s az 




A N em ze ti C asino h a lh a ta t la n  em lék ű  h a z á n k ­
b a , g ró f S zéchény i I s tv á n  á l ta l  1827. év b e n  oly  
célból a lk o to t t  eg y esü le t, h o g y  az a  h a z a i t á r s a ­
d a lm i é le tn e k  k ö z p o n tjá t  képezze. M int ily en  a 
N em zeti C asino  n em  eg y ed ü l a  tá rs a d a lm i tis z te s ­
séges é lv eze tek  g y ű lh e ly e , de eg y sze rsm in d  a  m ű ­
veltség , k ö zh aszn ú  elm élkedés és eszm ecserének  
e lő m o z d ítá sá ra  szo lg á l; te s tü le ti  m ű k ö d ése  k ö ré ­
bő l a z o n b a n  k i v a n  z á rv a  m in d e n  p o lit ik a i je llegű  
te v ék en y ség .
2- §■
H ely isége iben  tilo s  m in d e n  szeren cse já ték .
3- §•
A N em zeti C asino jöved e lm ei m in d e n ek e lő tt 
s a já t  he ly iségeinek  felszerelésére , b erendezésére  és 
ta g ja in a k  k én y e lm ére  fo rd ítan d ó k . A m en n y ib en  a  
C asino  m in d en n em ű  szükség le te inek  k ielég ítése  
u tá n  te k in té ly e se b b  jövedelem felesleg  m u ta tk o z ­
nék , ab b ó l rég i h ag y o m án y a ih o z  h ív e n , h az a i k u l­
tu rá l is  és jó té k o n y  in tézm én y e k n ek  seg é ly t n y ú j t ­
h a t v ag y  azok  ja v á ra  a la p ítv á n y o k a t te h e t.
So
4- §•*
A N em ze ti C asino ta g ja  le h e t m in d e n  tis z te s ­
séges, h azafia s , m ű v e lt m a g av ise le tű , fed d h e tlen  
je llem ű , n a g y k o rú  férfi a  k ö v e tk ez ő  szak aszo k b an  
m e g á lla p íto tt  m ó d o z a to k  m e lle tt.
R en d es ta g  csak  m a g y a r  férfi le h e t.
R e n d k ív ü li ta g o k  le h e tn e k  nem  m a g y a r  férfiak , 
to v á b b á  a  m . k ir. h o n v éd ség n ek  B u d a p e s te n  té n y ­
leges sz o lg á la tb a n  á lló  tis z tje i,  v a la m in t B u d a ­
p es ten  a lk a lm a z o tt  á l lam i tisz tv ise lő k .
K ü lfö ld i re n d k ív ü li ta g o k  csak  a  m . k ir. b e lü g y ­
m in isz te r  h o z z á já ru lá sá v a l v e h e tő k  fel.
5- §•
A fe lv é te lh ez  k é t v á la sz tm á n y i ta g  a já n lá s a  szü k ­
séges. A  k é t a já n ló  az a já n lo t t  n ev é t, á l lá s á t és 
la k á s á t  az  ig azg a tó ság  elő leges é rte s íté se  u tá n  a 
t i tk á r s á g  ú t já n  az  e rre  szo lgáló  tá b lá r a  ír ja  ki.
E n n e k  a  k iírá sn a k  a  v á la s z tá s t  m egelőzőleg  leg­
a lá b b  14 n a p o n  á t  ke ll k ifü g g esz tv e  lenn i.
M inden  év  első v á la sz tm á n y i ü lése m e g á llap ítja , 
ho g y  azon  év b e n , te k in te t  n é lk ü l az  a já n lo t ta k  szá­
m á ra , h á n y  ú j ta g  fog fe lv é te tn i. E b b e n  a  szám ­
b a n  nem  fo g la l ta tn a k  az ese tleg  fe lv e tt  ren d k ív ü li 
tag o k .
* Függeléket lásd a 93. oldalon.
\  ta g a já n lá so k  a  v á la sz tá s  m egejtése  e lő tt  b á r-  
míkoi v isszav o n h a to k .
6. § .
A fe lvé te l a  v á la sz tm á n y  á l ta l  t i tk o s  szavazás 
ú t já n  leg a lá b b  egy  ig azg a tó  és 15 v á la sz tm á n y i 
ta g  részv é te le  m e lle tt,  4/s-öd szav aza ttö b b ség g e l 
tö r té n ik .
\  sz av a za to k  m e g á lla p ítá sá n á l m ind ig  a  nem  
leides sz av a za to k  v é te tn e k  a lap u l, m e ly n ek  n ég y ­
szerese te sz i k i a  m e g k ív á n ta tó  4/s-öd szó tö b b ség e t.
V v á la sz tm á n y  az  a já n lo t ta k  fe lvé te le  fe le tt  az
0 m lás  so rren d je  szerin t h a tá ro z . A v á la sz tá s  m eg ­
tö r té n te  u tá n  az ig azg a tó ság  az a já n lo t ta k a t  levél 
ú t já n  é r te s íti  az  e red m én y rő l és az  ú jo n n a n  fe l­
v e t t  ta g o k n a k  m egkü ld i a lá írá s  v é g e tt a  ta g sá g ra  
v o n a tk o zó  kö te lező  n y ila tk o z a to t is.
7- §•
\  fe lvé te lre  szükséges sz av a z a ttö b b sé g e t el nem  
n y e r t a já n lo t t  a  h a tá ro z a to t  k ö v e tő  k é t  n a p tá r i  év 
fo ly am án  b e lü l ú jb ó l nem  a já n lh a tó , azo n b an  en ­
nek ( 'lte lte  u tá n  ism ét a já n l t a th a t ja  m a g á t ; a  felvé-
1 elhoz ez e se tb en  egy ig azg a tó  és leg a láb b  30 v á la s z t­
m ány i ta g n a k  a  sz av a zásb an  v a ló  részvéte le  sz ü k ­
séges. H a  azo n b an  ezen  a  v á la sz tm á n y i ü lésen  30 
ta g  nem  je len t m eg, a  v á la sz tm á n y  6 n a p n á l nem  
röv id eb b , de 14 n a p n á l nem  ho sszab b  idő  a la t t
8i
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ú ja b b  ü lésre  h ív a n d ó  össze, m elyen  a  v á la sz tá s  
20 ta g  részv é te lév e l is m eg e jten d ő .
8 . § *
R en d es  és re n d k ív ü li ta g o k  évi 250 pengő  ta g ­
d í ja t  fize tnek .
Ü jo n n an  fe lv e tt ren d es  és re n d k ív ü li ta g o k  év en ­
k é n t  u g y a n c sa k  250 p engő  ta g d íja t  és ezenfelü l 
eg y sze rsm in d en k o rra  fe lvé te li d íj cím én 250 p en g ő t 
ta r to z n a k  fize tn i,**  m e ly e t esetleges k ilép ésü k  a l­
k a lm á v a l v issza  n em  k ö v e te lh e tn e k .
A z első év i ta g -  és fe lv é te li d íj a  fe lv é te lk o r 
a z o n n a l le fize tendő . A z év  u to lsó  n eg y ed éb en  fe lv e tt 
ta g o k  az o n b a n  az  év i ta g d íjn a k  csak  fe lé t fize tik .
A fe lv é te li d íj fizetése a ló l m e n tesek  a  m ag y . 
k ir. h o n v éd ség n ek  B u d a p e s te n  tén y leg es  sz o lg á la t­
b a n  á lló  tis z tje i,  m in t ren d k ív ü li ta g o k , k ik  csak  
250 p engő  ta g d í ja t  fize tn ek  azo n  kedv ezm én n y e l, 
h o g y  a z t  évnegyedes elő leges ré sz le tek b e n  fize t­
h e tik  le  és ho g y  az  á th e ly e z te té sü k e t k ö v e tő  é v ­
n eg y ed tő l kezd v e  ta g sá g i jo g u k  és k ö te lez e ttség ü k  
is m egszűn ik .
A ren d k ív ü li ta g o k u l fe lv e tt á llam h iv a ta ln o k o k  
á llá s u k  m eg szű n tév e l v a g y  B u d a p e s trő l v a ló  e l­
h e lyezésükke l k ív á n sá g u k ra  az eg y le tb ő l k ilép e t-
* Függeléket lásd a 93. oldalon.
** A felvételi díj fizetése egyelőre felfüggesztetett.
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töknek  te k in te tn e k  és a k ilép ésü k e t k ö v e tő  évek re  
a ta g d íj fizetése a ló l fe lm en te tn ek .
A ta g ság i id ő ta r ta m , a m en n y ib e n  a  fe lv e tt  ta g  
nem  é le tfo g y tig lan i k ö te lez e ttség e t v á l la l t ,  h a t  év .
A re n d k ív ü li ta g o k n a k  v á la sz tó i jo g u k  n incs és 
casíné i tisz tség re  n em  v á la sz th a tó k .
H a  a be lfö ld i re n d k ív ü li ta g o k  e m inőségük  m eg ­
szű n tév e l to v á b b ra  is ta g ja i  k ív á n n a k  m a ra d n i a  
C asinónak , új v á la sz tá s  a lá  esnek  és m in t ren d es 
tagok  ezek k ö te leze ttség e it v á l la l já k  m a g u k ra .
9- §•*
\  h a té v i k ö te leze ttség g e l b e lépő  ta g o k , am en y - 
n y ib e n  a h a t  év  le já r tá v a l  a  C asinóbó l k ilép n i 
szán d ék o zn ak  h a t  h é t te l  a  m in d en k o ri h a to d ik  év 
le te lte  é lő t ^ ta r to z n a k  k ilép ésü k e t a  v á la sz tm á n y ­
nak  írá sb a n  b e je len ten i, m e rt k ü lö n b e n  to v á b b i 
h a t  év re  a  C asino ta g ja i  m a ra d n a k  és fizetési k ö ­
ti k z e ttség ü k  to v á b b i h a té v i ta r t a m r a  m e g ú jíto tt-  
n ak  k in te tik .
io. §.
M inden ta g  kö te les  egész év i ta g d íjá t  ja n u á r  hó  
í i ig B u d a p e s te n  a  N em zeti C asino p é n z tá rá n á l
lefizetn i.
Aki ta g d íjá t  au g u sz tu s  hó  31-ig le nem  fizeti, 
a n n a k  neve az a r ra  ren d e lt tá b lá r a  k ifüggesz-
* Függeléket lásd a 93. oldalon.
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te n d ő ; h a  ped ig  ezen fizetési k ö te lez e ttség é n ek  
d ecem b er hó  31-ig sem  te n n e  e lege t, a  legköze lebb i 
v á la sz tm á n y i ü lésen  b e je le n te n d ő , s am en n y ib e n  
a  v á la sz tm á n y  m á sk é p  nem  h a tá ro z n a , a  tag o k  
so ráb ó l k irek esz ten d ő . Az ily e n  m á r  egyszer k ire ­
k e s z te tt  ta g  fö lv é te lre  tö b b é  n em  a já n lh a tó .
A zon év re , m e ly b en  v a la m e ly  ta g  e lh u n y t, ö rö ­
kösei a  ta g d í ja t  m egfize tn i k ö te lesek .
ii .  §.
A C asino h ely iségeiben  f o ly ta to t t  k á r ty a já té k ­
bó l e redő  k ö te lez e ttség e k  m in d ig  a  k ö v e tk ező  h é t 
u g y an a zo n  n a p já n  déli 12 ó rá ig  eg y en líten d ő k  k i, 
m e ly  n a p o n  a  já té k  tö r té n t  ( te h á t h é t  n a p  a la t t ) ,  
te k in te t  n é lk ü l a r ra ,  h o g y  az  ü n n ep - v a g y  v a s á r ­
n a p ra  esik . H a  v a lam e ly ik  ta g  a  m eg sza b o tt idő  
a l a t t  fizetési k ö te lez e ttség é n ek  nem  te n n e  eleget, 
a  já té k p é n z tá rn o k  k ö te le s  a z t a  t i tk á r n á l  az o n n a l 
b e je le n te n i. A t i t k á r  a  késede lm es fizető  ta g  n ev é t 
a  C asino h ird e té s i tá b lá já r a  k ifü g g esz ti és errő l 
az  ig a zg a tó ság n a k  je le n té s t tesz . H a  az ad ó s  a  k i­
fü g g esz tés tő l s z á m íto tt  3 n a p  a l a t t  sem  eg y en líten é  
k i ta r to z á s á t ,  az  ig azg a tó ság  az  ille tő t  a  C asino 
ta g ja i  so ráb ó l tö rö lte ti ,  m it a  v á la sz tm á n y n a k  
legköze lebb i ü lé sén  tu d o m á sv é te l v é g e tt b e je le n t. 
A m en n y ib en  az  adós egy éven  b e lü l m ásod ízben  
len n e  k iírv a , az  ig azg a tó ság  k ö te les  a tö r lé s t 48 óra
a la t t ,  a m en n y ib e n  ped ig  m á r  h a rm a d íz b e n  lenne 
k iírv a , a  tö r lé s t 24 ó ra  a l a t t  eszközö ln i. A zon 
C asino-tag , ak in ek  neve k á r ty a a d ó s s á g  m ia t t  k i 
\ an  írv a , a  k iírá s  ta r t a m a  a l a t t  a  C asino h e ly isé ­
geit nem  lá to g a th a tja .  Az így  k iz á r t  egyén  tö b b é  
ta g n ak  nem  a já n lh a tó .
Szem élyes k ö te leze ttség ek  m á sra  v a ló  á tru h á z á s a  
t i l tv a  v an .
12. §.
M inden ta g n a k  jo g a  v a n  tisz tességes, m ü v e it 
maga v ise le tű , fed d h e tlen  je llem ű  fé rfiak a t az  ig az ­
gatóság  á l ta l  előzőleg k iá l l í to t t  v en d ég jeg y  a la p já n  
a  C asinóba h á ro m  n a p ra  v en d ég ü l b ev eze tn i.
\  b eveze tés  m a g y a ro k ra  nézve egy  év  fo ly tá n  
c sak  egyszer tö r té n h e tik .
K ü lfö ld iek , h a  to v á b b  k ív á n n á k  a  C asinó t lá to ­
g a tn i, k ö te lesek  az ig a zg a tó ság tó l e rre  en g ed é ly t 
k ieszközöln i és egy h ó ra  szóló vendégj eg y e t v á l ­
ta n i, m e ly n ek  á r á t  idő rő l-idő re a  v á la sz tm á n y  á l la ­
p í t ja  m eg.
\  k ü lh a ta lm a k  d ip lom ác ia i k ép v ise le tén ek  veze­
tő i s a já t  k ére lm ü k re , a  k ép v ise le tek  tö b b i ta g ja i 
fő nökük  a já n la tá ra  B u d a p es ten  va ló  h iv a ta lo sk o ­
d ásu k  ta r t a m á ra  n eg y e d év e n k in t elő re m e g v á l­
ta n d ó  v en d ég jeg y e t k a p n a k . E zen  neg y ed év re  szóló 
vendégj egyek  á r á t  a  ren d es ta g o k  á l ta l  f iz e te tt ta g -  
<tií a rá n y á b a n  sz in tén  a  v á la sz tm á n y  á l la p í t ja  m eg.
A zon ta g , k i a  4-ik  sz ak a szb a n  a  ta g o k ra  nézve 
e lő ír t k ö v e te lm én y e k n ek  m eg nem  felel, a  N em zeti 
C asino ta g ja i  so ráb ó l k iz á ran d ó . A k iz á rá s t in d í t ­
v á n y o z h a tja  az  ig azg a tó ság  v a g y  casinó i tag .
A z ig a zg a tó k  a la p o sa n  m eg in d o k o lt k iz á rás i in ­
d í tv á n y u k a t  a  v á la sz tm á n y  elé te r je sz tik , m e ly  fe ­
le t t  t i tk o s  szav azássa l, á l ta lá n o s  szó többségge l d ö n t. 
C asinói ta g  á l ta l  a lá ír t  és a lap o sa n  in d o k o lt k izárási 
in d ítv á n y  az ig azg a tó ság h o z  ad a n d ó  be.
A z ig azg a tó ság  k ö te le s  az  in d í tv á n y t  a z o n n a l e l­
b írá lá s  a lá  v en n i és jo g o s ítv a  v a n  az t, h a  nem  
ta lá ln á  kellő leg  in d o k o ltn a k , v is s z a u ta s íta n i, m i 
e llen  a  b ead ó , a  v is sz a u ta s ító  h a tá ro z a t  k ézb es íté sé ­
tő l sz á m íto tt  h á ro m  n ap o n  be lü l, az  ig azg a tó ság  
ú t já n  a  v á la sz tm á n y h o z  fe lleb b ezh e t.
A m en n y ib en  az ig azg a tó ság  a  b e a d o tt  in d ítv á n y t 
kellő leg  in d o k o ltn a k  ta lá ln á , k ö te le s  a z t a  k ire- 
k esz te n i in d ítv á n y o z o tt  ta g g a l p o s ta  ú t já n ,  v ev én y  
m e lle tt ,  ész rev é te le  m e g té te le  v é g e tt m á so la tb a n  
azon  figyelm ezte tésse l h a la d é k ta la n u l közö ln i, hogy 
am en n y ib e n  a  k éz b es íté s tő l s z á m íto tt  14 n a p  a la t t  
az  in d ítv á n y b a n  á l l í to t t  té n y k ö rü lm é n y e k re  nem  
n y ila tk o z n ék , azok  á l ta la  b e ism e rte k n ek  fognak  
te k in te tn i .
H a  a  b eé rk eze tt n y ila tk o z a tb ó l a  fe lh o z o tt v ád  
a la p ta la n s á g a  m in d en  k é tség e t k izá ró lag  k id e rü ln e ,
13- §•
íz, igazgatóság  jo g o sítv a  v a n  a  k irek esz tés i in d ít-  
\ á n y t v is s z a u ta s í ta n i ; ezen v iss z a u ta s ítá s sa l szem ­
ben az in d ítv án y o z ó  az ig azg a tó ság  h a tá ro z a tá n a k  
kézbesítésé tő l sz á m íto tt  h á ro m  n a p  a l a t t  az  ig a z ­
gatóság  ú tjá n  a  v á la sz tm á n y h o z  fe lleb b ezh e t, m ely  
esetben az igazg a tó ság  az ü g y e t h a la d é k ta la n u l a 
v á la sz tm á n y  elé te rje sz ti. U g y an íg y  já r  el a k k o r  
is, h a  a v á d lo ttó l  b eé rk eze tt n y ila tk o z a t á l ta l  nem  
lá t ja  m e g d ö n tö ttn e k  a  v á d a t ,  v ag y  h a  a  n y i la t ­
kozat m eg té te lé re  k isz a b o tt idő  v á lasz  n é lk ü l te l t  el.
H a a  k irek esz ten i in d ítv á n y o z o tt  ta g  h o llé te  
h á ro m  h ó n ap  a la t t  k itu d h a tó  n em  v o lt, az  ü g y  a  h á ­
rom  h ó n ap  e lte l te  u tá n  te r je sz te n d ő  a  v á la s z t­
m án y  elé.
M indezen e se te k b en  a  v á la sz tm á n y i ta g o k  leg- 
dább tó n a p p a l az ü lé s t m egelőzőleg, ésped ig  a 
he l\ ben  la k ó k  k ézbesítés i ív  m e lle tt ,  a  v id é k en  la ­
kók pedig  p o s ta  ú t já n ,  a já n lo t t  lev é lb en , a n n a k  
kü lönös m egjelö lése m e lle tt  h iv a n d ó k  össze, hogy  
tag k irek esz té s  forog szóban .
A v á la sz tm á n y i ü lésen  tag k irek esz té sh ez  leg a láb b  
;o ta g n a k  sz a v a z a ta  szükséges. H a  a z o n b an  ezen 
ü lésen  30 ta g  nem  je len t m eg, a  v á la sz tm á n y  
i n t  n a p n á l nem  rö v id eb b , de 14 n a p n á l nem  hosz- 
' ibb  idő a la t t  ú ja b b  ü lésre h iv a n d ó  össze, m e lyen  
20 ta g  s z a v a z a ta  is é rv én y esen  h a tá ro z .
A v á la sz tm á n y  a h a tá ro z a to t  t i tk o s  s z a v a z a t ta l , 
gy szerű  szó többséggel hozza m eg. Az ig azg a tó k ,
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am e n n y ib e n  az  ü g y  e lő k ész íté séb en  re s z tv e t te k  
v ag y  az  in d ítv á n y  b ea d ó i v o lta k , v a la m in t a  v á d ­
lók , n em  sz a v a z h a tn a k . S zav aza teg y en lő ség  ese tén  
a  v á d lo t t  fe lm e n te ttn e k  te k in te n d ő .
Az ig a zg a tó k  ta g k irek esz té s i ü g y  tá rg y a lá sá n á l 
m a g u k a t n em  h e ly e tte s íth e tik . H o g y  a z o n b an  ezen 
ü g y ek  e lin tézé séb en  fe n n a k a d á s  ne tö r té n h essé k , 
az  év i ren d es  k ö zg y ű lés t k ö v e tő  első v á la sz tm á n y i 
ü lésen  a  v á la sz tm á n y i ta g o k  so ráb ó l h á ro m  igazga tó - 
h e ly e tte s  v á la sz ta n d ó , k ik  közü l egy ik  az  ese tb en , 
h a  v a la m e ly ik  ig azg a tó  a k a d á ly o z v a  len n e  a  t á r ­
g y a láso n  ré sz tv en n i, az ille tő  ig azg a tó  h e ly e tte s í­
té sé re  b e h iv a tik . A zon  ig a zg a tó -h e ly e tte s , k i az 
ily en  ü g y  ig azg a tó ság i tá rg y a lá s á b a n  ré s z tv e t t ,  ezen 
ü g y n ek  a  v á la sz tm á n y  á l ta l  v a ló  e ldön tésénél 
sz a v a z a ti jo g á t n em  g y a k o ro lh a tja .
H a  v a lam e ly  ta g  ellen  k iz á rá s i in d ítv á n y  n y u jta -  
to t t  be, m in d a d d ig , m íg  ü g y éb e n  a  v á la sz tm á n y  
nem  d ö n tö t t ,  ta g sá g i jo g á t nem  g y a k o ro lh a tja .
14- §•
A ren d es  év i közgyű lés  m in d e n  év  ja n u á r  h a v á ­
n a k  u to lsó  v a s á rn a p já n  déli 12 ó rak o r t a r t a t ik  m eg, 
m e ly re  k ü lö n  m eg h ív ó k  nem  k ü ld e tn e k  szé t.
15- §•
A ren d es  év i közgy ű lésen  k ív ü l sü rgős e se te k ­
ben  re n d k ív ü li k ö zg y ű lést a  v á la sz tm á n y  h ív h a t
össze. Ö sszeliívandó  a re n d k ív ü li k ö zg y ű lés  ak k o r 
is, h a  ez i r á n t  le g a lá b b  30 ta g  a  v á la sz tm á n y h o z  
in d í tv á n y t  ad  be.
\ re n d k ív ü li közgyű lés  h a tá rn a p já ró l  a  tag o k  
kü lön  m egh ívók  ú t já n  é r te s íte n d ő k .
16. §.
A közgyű lés  e ln ö k é t a  m eg je len t ta g o k  k ö zü l 
se trő i-e se tre  k ö z fe lk iá ltá s sa l v á la s z tja  m eg.
A közgyű lés je g y ző k ö n y v é t az  eg y le ti t i t k á r
vezeti.
A közgyű lés t i tk o s  szav azás  ú t já n ,  egyszerű  szó­
többséggel v á la sz tja  m eg az ig azg a tó ság  és a  v á ­
la sz tm án y  ta g ja i t ,  v a la m in t m in d e n  3-ik  év b e n  h a t
p ó t t a g o t ;
tá rg y a lja  az  igazg a tó ság  és a  v á la sz tm á n y  á l ta l  
> lő té r je s z te tt  évi je le n té s t a  C asino á lla p o tá ró l és
z á rsz á m a d á sa iró l;
jó v á h a g y ja  a  C asino k ö lts é g e lő irá n y z a tá t; 
m e g v á la sz tja  a  h á ro m ta g ú  szám vizsgá ló  b iz o tt-  
- igot, m e ly n ek  ta g ja i  a z o n b an  a  v á la sz tm á n y n a k  
ta g ja i  nem  le h e tn e k  és m ás  tisz tsé g e t sem  tö l th e t ­
nek  be.
Ö nálló  in d ítv á n y o k  csak  az e se tb en  tá rg y a lh a to k , 
h a  azok  a  k ö zg y ű lés t 14 n a p p a l m egelőzőleg  a 
\ > la sz tm án y h o z  leendő  b e te r je sz té s  v é g e tt az ig az­
g ató sághoz írá sb a n  b e a d a t ta k ,  am id ő n  azok , a
?9
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v á la sz tm á n y  vé lem én y es je len tésév e l e g y ü tt ,  a  köz 
g y ű lé s  elé té r j  esz ten d ő k . E ze n  ú t  m ellőzésével b e ­
n y ú j to t t  in d ítv á n y o k a t a  k özgyű lés  n em  tá rg y a lh a t .
A  kö zg y ű lés  je g y ző k ö n y v é t az  e lnök  és a  jegyző- 
k ö n y v v ez e tő  ír ja  a lá  és a  k ö zgyű lés  á l ta l  k ik ü ld ö tt 
k é t  ta g  h ite le s íti.
x7- §•
Az ig azg a tó ság  a  közgyű lés  á l ta l év e n k in t v á ­
la s z to t t  h á ro m  igazg a tó b ó l áll.
Az ig azg a tó ság  ta g ja i  a  v á la sz tm á n y  ü lésein  
üléssel és az a la p sz a b á ly o k  13. § -ban  e m líte tt  eset 
k iv é te lév e l sz a v a z a ti jo g g a l b írn a k .
K ö te les  az  ig azg a tó ság  m in d e n  p a n a sz t m egv izs­
g á lv a , a z o k n ak  o rv o slása  i r á n t  leh e tő leg  in té z k e d n i; 
kü lö n ö sen  a  re n d  f e n n ta r tá s á ra  fe lügye ln i. E  v ég ­
b ő l az  ig a z g a tó ság n a k  kö te lessége  a  ta g o k a t az 
á l ta lu k  ese tleg  e lk ö v e te tt  ren d e tlen ség e k re  figyel­
m e z te tn i.
H a  az ig a zg a tó ság b a n  év k ö zb en  ü resedés á ll be, 
a  v á la sz tm á n y  30 n ap o n  b e lü l a  h e ly  b e tö lté sé re  
ren d k ív ü li k ö zg y ű lé s t h ív  össze.
A z ig azg a tó k  m a g u k  közü l e ln ö k -ig azg a tó t je lö l­
nek  ki.
A z e ln ö k -ig azg a tó  kép v ise li a  C asinó t b író ságok , 
h a tó ság o k  és m ag án fe lek k e l szem ben , m in d e n  o k ­
ir a to t  ő ír  a lá , a lá ír ja  a  v á la sz tm á n y  jó v á h a g y á sa
u tá n  a C asino n ev éb en  a n n a k  jo g ü g y le te irő l fe lv e tt 
o k ira to k a t és v eze ti a  C asino fo lyó  ü g y e it.
18. §.
A v á la sz tm á n y  a  közgyű lés  á l ta l  v á la s z to t t  50 
ta g b ó l á ll. E ze k n ek  73-da m in d e n  év  le te lté v e l az 
1896-iki közgyű lésen  m e g á lla p íto tt  so rre n d  szerin t 
kilép. A közgyű lés  a  k ilé p e t te k  h e ly é t tö l t i  be.
A k ilé p e tt ta g o k  csak  egy  év  le te l te  u tá n  v á ­
la sz th a tó k  ú jb ó l m eg. A z id ő k ö zb en  e lh ú n y t v a g y  
lem o n d o tt ta g o k  h e ly ére  év k ö zb en  a  n y e r t  s z a v a ­
za tok  sz e rin ti so rre n d b en  a  p ó tta g o k  lé p n e k ; a 
legközelebbi ren d es  közgyű lés  ped ig  v á la sz tá s  ú t já n  
tö lt i  be h e ly ü k e t, rígy az o n b an , ho g y  az  íg y  b e v á ­
la sz to tt ta g o k  m űködése  azon  idő re te r je d , am ely  
időre azon  v á la sz tm á n y i ta g o k  m űködése  szó lo tt, 
k iknek  h e ly ére  m eg v á la s z ta t ta k .
É rv én y es  h a tá ro z a t  h o z a ta lá ra ,  a m en n y ib e n  az 
a lap szab á ly o k  m á sk é n t nem  ren d e lk ezn ek  (7. és 
13. §), egy  ig azg a tó n ak , azo n fe lü l fo lyó ü g y ek  e l­
in tézésénél leg a lá b b  10, tag fe lv é te ln é l leg a láb b  15 
tag  je len lé te  és s z a v a z a ta  szükséges.
A v á la sz tm á n y  ü lése in  az egy ik  ig azg a tó  e ln ö ­
köl, a  je g y ző k ö n y v e t ped ig  az  eg y le ti t i t k á r  vezeti. 
Az ü lések  jeg y ző k ö n y v é t az  e ln ö k  és a  jegyző- 
k ö n y v v eze tő  ír já k  a lá  és a  v á la sz tm á n y  á lta l k ije lö lt 
két ta g  h ite le s íti.
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A N em ze ti C asino v a g y o n a  fe lo sz th a ta t la n  és 
ah h o z  sem  a  ta g o k , sem  C asinóbó l k ilé p e tt ta g o k , 
sem  azok  jo g u tó d a i sem m i jo g o t n em  ta r th a tn a k .  
A zon ese tb en , h a  a  C asino fe lo sz la tá sa  em beri szá ­
m ítá s  sz e rin t elő re  n em  lá th a tó  b á rm i ren d k ív ü li 
okok  v a g y  esem én y ek n é l fogva e lk e rü lh e te tle n ü l 
b ek ö v e tk ezn ék , összes v a g y o n a , m in t sz in té n  fe l­
o s z th a ta t la n  a la p ítv á n y , a  M ag y ar T u d o m án y o s  
A k ad ém ia , av a g y  az  a n n a k  he ly éb e  n e tá n  lé p e tt 
h aso n ló  je llegű  m a g y a r  tu d o m á n y o s  in té ze tre  h á ­
ram lik .
A z e lk e rü lh e te tle n n é  v á l t  feloszlás, v a la m in t az 
eg y le ti v a g y o n n a k  a  k i tű z ö tt  c é lra  leendő  á ta d á s á ­
n ak  m ó d o z a ta i i r á n t  a  kö zg y ű lés  h a tá ro z . E  h a t á ­
ro z a t é rvényességéhez  szükséges, h o g y  az  a  k ü lö ­
nösen  m eg h ív an d ó  összes ta g o k  le g a lá b b  2/3-ának 
részv é te le  m e lle tt  9/io-ed szó többségge l hozassék .
Ü gy  e tá rg y b a n , m in t az  a la p sz a b á ly o k  m ódosí­
tá s a  tá rg y á b a n  h o z o tt  k özgyű lési h a tá ro z a to k , foga­
n a to s ítá su k  e lő tt ,  jó v á h a g y á s  v é g e tt a  m . k ir. b e l­
ü g y m in isz té r iu m h o z  fe lte r  j e s z te n d ő k .
20. §.
A zo k b an  az  e se te k b en , h a  a  C asino az  a la p sz a b á ­
ly o k b a n  e lő ír t c é ljá t tú llé p i és e l já rá s á t  be  nem  
ta r t ja ,  h a tá s k ö ré t  tú llép i, á llam ellen es m ű k ö d ést 
fe jt k i, a  k ö zb iz to n ság  és k ö z ren d  ellen  sú lyos v é t-
19- §•
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sógct k ö v e t el v ag y  a  ta g o k  v ag y o n i é rd ek e it 
veszé lyez te ti, a  in . k ir. b e lü g y m in isz te r  e llene v iz s ­
g a la to t re n d e lh e t el, m ű k ö d ésé t fe lfü g g esz th e ti és 
végleg fel is o sz la th a tja .
FÜGGELÉK
a N em ze ti C asino, 272,647/1926. B . M. V II . sz. a. 
lá t ta m o z o t t  a lap szab á ly a ih o z , 
a 4., 8. és 9. §-ok szövege inek  k iegészítésére .
1. «T agja le h e t a  N em z e ti C asin ó n ak  m in d en  
20-ik  é le té v é t b e tö l tö t t  m a g y a r  férfi is. A z ilyen  
tagok  a  m in d e n k o r m e g á lla p íto tt  ta g sá g i d íjn a k , 
v a lam in t a  fe lv é te li d íjn a k  c sak  a  fe lé t fizetik . 
A ta g ság i k ö te le z e ttsé g  a  24-ik  é le tév  b e tö lté s i 
évének  decem b er hó 31-ik  n a p já ig  te r je d  ; h a  a zo n ­
b an  h a t  h é t te l  ezen év e lte l te  e lő t t  k ilé p ésü k e t 
a  v á la sz tm á n y n a k  írá sb a n  n em  je le n tik  be , úgy  
a u to m a tik u sa n  a  C asino h a t  év i fizetési k ö te le z e tt-  
béggel b író  és te lje s  tag ság i d íja t  fize tő  ta g ja i so ráb a  
v é te tn e k  fel.» 2
2. «M inden ú jo n n a n  belépő  tag , k i a ján ló iv a l 
igazo lja , hogy  á llan d ó  lak ó h e ly e , v ag y o n a  és jö v e ­
delm e m eg szá llo tt te rü le te n  v an , a  m in d e n k o r  m eg ­
á l la p í to t t  tag ság i d íjn a k  és fe lv é te li d íjn a k  csak  a 
felé t fizeti. A tag ság i d íjk ed v ezm én y  azo n b an  m eg-
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szű n ik  a b b a n  az id ő p o n tb a n , am ik o r az  ille tő  
ta g  á llan d ó  ta r tó z k o d á s i h e ly é t h az a i te rü le tre  
helyez i át.»
B u d a p e s te n , 1933. év i ja n u á r  hó 29-én.
NEMZETI CASINO IGAZGATÓSÁGA 
Gróf Nemes János s. k .
elnökigazgató.
M. kir. Belügyminiszter. Sz : 138,217/1933. V III. a.
L á t ta  a  m . k ir . b e lü g y m in isz te r  az  a lá b b i m ó d o ­
sító , ille tv e  k ieg ész ítő  m e g je g y z é se k k e l:
1. K isk o rú a k  a  C asino ta g ja iu l csak is szülői, 
g y ám i v ag y  tö rv én y e s  képv ise lő i beleegyezéssel 
v e h e tő k  fel.
2. A  150,392/1929. B . M. V II .  sz. a l a t t  lá t ta -  
m o z o tt függelék  h a tá ly ta la n .
B u d a p es t , 1933. év i fe b ru á r  hó 8 -án .
A m in isz te r  ren d e le téb ő l : 
Sass s. k.
P. H. miniszteri o.-tanácsos.
HÁZREND.
i-  §•
A N em zeti C asino hely iségei reggeli r í  ó rá tó l 
, | |é l i  i i  ó ráig*  n y itv a  á lla n a k .
A kik a z o n b a n  a C a sin o b an  la k n a k  és a zá ró ra  
vitán is fenn  ó h a j ta n a k  m a ra d n i a I I .  em e le ten  
és k isz o lg á lá s t ig én y e ln ek , a k ö v e tk e z ő  fe n n m a ra ­
dási  p ó td í ja t  ta r to z n a k  fize tn i :
ak ik  i i  ó ra  15 perc  és 12 ó ra  30 p e rc  k ö zö tt 
fe n n m a ra d n a k , sz e m é ly e n k in t : 6 p en g ő t
ak ik  12 ó ra  30 p e rc  és 1 ó ra  30 p e rc  k ö zö tt 
f e n n m a ra d n a k , sz e m é ly en k in t : 8 p e n g ő t
ak ik  1 ó ra  30 perc  és 2 ó ra  30 p e rc  k ö z ö tt fen n ­
m a ra d n a k , sz em é ly en k in t : 10 p en g ő t
ak ik  2 ó ra  30 perc  és 3 ó ra  30-ig  m a ra d n a k  fenn 
szem é ly en k in t : 12 p e n p ő t
ak ik  3 ó ra  30 percen  tú l  m a ra d n a k  fenn , szem é­
ly e n k in t 15 p e n g ő t.
E zen  fen n m a ra d ás i p ó td íj a  tá v o zá sk o r azo n n a j
fizetendő.
Az ellenőrzés cé ljábó l kö te lesek  az ezen idő  a la t t  
táv o zó  ta g o k  az  e cé lra  a  r u h a tá rb a n  k i t e t t  e llen ­
őrzési ív e t szem élyesen  a lá írn i.
1943. február hóban érvényben lévő záróra.
A z egyes időszakok  m e g á lla p ítá sá ra  a  lépcsőház 
a l já n  levő  ó ra  m é rv a d ó .
A  h u sz á ro k  szigorú  kö te lessége , hogy  az  e llen ­
ő rző  ív e t a  tá v o z ó  ta g o k n a k  a lá írá s  v é g e tt á t ­
n y ú jts á k .
2- §•
K ö n y v e t, fo ly ó ira to t , h ír la p o t,  té rk é p e t és egyéb  
n y o m ta tv á n y t  a  C asinóbó l e lv in n i nem  szab ad .
3- §•
A C asino  h ely iségei k ö zü l a  tá rsa lg ó - , o lvasó -, 
já té k -  és é t te rm e k  csak  a  k ije lö lt cé lo k ra  h a s z n á l­
h a tó k .
4- §•
A z o lv a só te re m b e n  és a  já té k te rm e k b e n  k ím élő  
csend  legyen .
5- §•
A C asino  te rm e i idegen  cé lra  és v ig a lm a k ra , 
k ü lö n ö sen  b e lép ti d íj m e lle tt ,  n em  h a sz n á lh a tó k , 
a z o k b a n  v ig a lo m  csak  az  eg y le t n ev éb en  v a g y  az 
ig a z g a tó ság n á l elő re  tö r té n t  b e je le n té s  u tá n  egy le ti 
ta g o k  á l ta l  re n d e z h e tő  és ez a  B u d a p e s te n  ta r tó z ­
k o d ó  egy le ti ta g o k n a k  tu d tu l  a d a n d ó .
6- §.
A C asino  é t te rm e in  k ív ü l c sak  es te li 10 ó ra  u tá n  
sz ab a d  é te le k e t fe lszo lgá ln i. K iv é te lt  képez  a  b il-  
liá rd - és o lv a só te rem , ho l é te lek  fe lszo lgá lása  eg y ­
á l ta lá n  tilo s .
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A tag o k  a  C asino  b ú to ra i  és egyéb  felszerelése i 
k ím élésére  f ig y e lm ez te tn ek , en n e k  m egfe lelően  az 
e lsőem ele ti he ly iségekben  tilo s  a p am lag o k o n  és
k e re v e te k en  v a ló  fekvés.
8 . § .
\k iírá s i ív ek n ek  körözése a  C asin ó b an  tilo s. O r­
szágos v a g y  közcélú  a lá írá s i ívek  az ig azg a tó ság  
engedelm ével az  e cé lra  k ije lö lt h e ly en  k itehetők*
9- §•
A C asino sz ín h áz i ü lő h e ly e i n a p i á ro n  b o c s á t­
ta tn a k  a  ta g o k  ren de lkezésére  az  e lővé te li d íjn a k  
h o zzászám ítá sáv a l.
10. §.
A vend ég ek  a  ta g o k  m in d en  jo g á t g y a k o ro lh a t­
lak kivéve a  sz ínházi jegyek  ig én y b ev é te lé t.
11. §.
A közgyű lés h a tá ro z a ta i t  az  a lap sz ab á ly o k  19. §-a 
ese tén ek  k iv é te lév e l egyszerű  szav azássa l és eg y ­
szerű  szó többségge l hozza  m eg.
Az e lnök  csak  szav aza teg y en lő ség  ese tén  szavaz .
12. §.
\  közgyű lés az  e lnök  ja v a s la tá ra  ö tta g ú  sz a v a ­




A z a la p sz a b á ly o k  16. ij-ában e lre n d e lt v á la sz ­
tá s n á l  a  szav a zó ív e k e t m in d e n  ta g  a  szav aza tszed ő - 
'b izo ttság  e ln ö k én ek  szem élyesen  n y ú j t j a  á t ,  m ely  
a lk a lo m m a l a  b iz o tts á g  k é t  ta g ja  az  á ta d ó  n ev é t 
fe ljegyzi. A b iz o tts á g  e ln ö k e  az  ív e k e t az  e cé lra  
szo lgáló  szek rén y b e  h elyez i.
A  sz a v a z a to k  ö sszeszám lá lá sá t a  b iz o tts á g  a  sz a ­
v az á s  b e fe jez te  u tá n  a z o n n a l eszközö ln i ta r to z ik . 
Az e re d m é n y t a  b iz o tts á g  e lnöke a  k ö zgyű lés  e ln ö ­
k én e k  k ih ird e té s  c é ljáb ó l á ta d ja .
1 3 - §•
A v á la sz tm á n y  a  C asino m in d a z o n  ü g y e ib en , 
m e ly ek  a  k ö zg y ű lésn ek  v a g y  az ig azg a tó ság n a k  
f e n n ta r tv a  n em  le t te k , in té z k e d ik  és h a tá ro z .
M eg h a tá ro zza  a  h iv a ta ln o k o k  és szo lgaszem ély ­
ze t f ize tésé t, k ik n e k  fé lfo g ad ása  és e lb o csá tá sa  
a z o n b a n  az  ig azg a tó ság  h a tá sk ö ré b e  t a r t o z ik ;
h a tá ro z  m in d e n  o ly a n  n a g y o b b  k ia d á s  ir á n t ,  
m e ly  a  k ö lts é g v e té sb e n  fe lvéve  n in c s ; kö lcsönök  
^elvéte le  és tö rle sz té se , b e ru h á záso k  és á ta la k í tá ­
so k ra  v o n a tk o z ó  szerződések  és a  k észpénzbeli 
v a g y o n  e lhelyezése f e l e t t ; a lk o t ja  és m ó d o s ítja  a  
h á z re n d e t.
1 4 - §•
A v á la s z tm á n y  m in d e n  év n e g y ed b e n  ren d es  ü lé s t 
t a r t ,  m e ly n ek  ide jé rő l a  v á la sz tm á n y  ta g ja i  m eg-
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l m  ok ú t já n  é r te s ít te tn e k . Szükség  ese tén  a  v á la s z t ­
m án y  ez en k ív ü l is b á rm ik o r  ö sszeh ív h a tó .
1 5 - §•
\  v á la sz tm á n y  a  ren d es k ö zg y ű lés t k ö v e tő  ü lé s ­
ben  k ö v e tk ező  b iz o tts á g o k a t v á la s z t :
a) h é t ta g ú  p én zü g y i b iz o tts á g o t s a já t  ta g ja i  
közü l, to v á b b á :
b) k ile n c tag ú  já té k b iz o tts á g o t,
( 1 h é t ta g ú  m ű v észe ti b iz o tts á g o t,
d) t iz e n h é tta g ú  k ö n y v tá r i  b iz o ttsá g o t.
\ /  ig azg a tó ság  ta g ja i  az  összes b iz o ttsá g o k b a n  
ta n ác sk o zá s i jogga l b írn a k .
M ind e b iz o ttsá g o k  s a já t  k eb e lü k b ő l v á la s z ta ­
nak e ln ö k ö t és jeg y ző t. Ü léseik rő l, m e ly ek e t a  sz ü k ­
séghez k ép e s t, a  k ö n y v tá r i  b iz o tts á g  k iv é te lév e l, 
i/ e lnö k -ig azg a tó  h ív  egybe , je g y ző k ö n y v e t v e z e t­
nek és a z t h o zz á já ru lá s  v é g e tt az  ig azg a tó ság h o z  
te r je sz tik  be  és h a tá ro z a ta ik  csak  az ig azg a tó ság  
h o zz á já ru lá sáv a l h a j th a tó k  végre . A m en n y ib en  ez 
m e g ta g a d ta tn é k , az  ü g y  a  v á la sz tm á n y h o z  felleb- 
bezhető , m ely  végérv én y esen  d ö n t. H a tá ro z a th o z a ­
ta lra  leg a láb b  h á ro m  ta g  je len lé te  szükséges.
A k ö n y v tá r i  b iz o ttsá g  ü lése it a n n a k  e lnöke 
tű z i ki.
16. §.
A p én zü g y i b iz o ttsá g  fe la d a ta  a  k ö v e tk ez ő  év 
I 'l ts é g e lő irá n y za tán a k  előkészítése  és a n n a k  a  v á ­
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la s z tm á n y  ú t já n  a  kö zg y ű lés  elé te rje sz té se . Az 
ig azg a tó ság  a  közgyű lésileg  m e g á lla p íto tt  k ö ltség - 
v e tésh ez  a lk a lm a z k o d n i ta r to z ik .
A  p én z ü g y i b iz o tts á g  to v á b b á  v é lem é n y t m o n d , 
ese tleg  h a tá ro z  a  v á la s z tm á n y  v a g y  az  ig azg a tó ság  
á l ta l  e cé lokbó l h o zzá  u ta s í to t t  ü g y ek b en .
x7- §•
A já té k b iz o tts á g  m e g á lla p ít ja , ille tő leg  a  fe l­
m e rü lő  szü k ség le tek h ez  k é p e s t m ó d o s ítja  a  m á r  
lé tező  já té k s z a b á ly o k a t,  e ld ö n ti a  já té k  k ö zb en  
fe lm erü lő  e lv i k é rd é sek e t és szükség  ese tén  a  já té k -  
p é n z tá rn o k o t a  ke llő  u ta s ítá s o k k a l l á t ja  el. M eg­
á l la p í t ja  to v á b b á  a  k á r ty a -  és egyéb  já té k d í ja k a t .
18. §.
J á té k  jeg y ek k e l (je ton) a  k á r ty a d íja k o n  k ív ü l 
egyéb  ta r to z á s o k a t  k ieg y en líten i nem  leh e t.
x9- §■
A  m ű v é sze ti b iz o ttsá g  h iv a tv a  v a n  az  ig a z g a tó ­
sá g n a k  m in d e n  o ly a n  e se tb e n  ta n á c c sa l szo lgáln i, 
m id ő n  ú j beszerzések  és ép ítk ezések  e sz té tik a i el­
b írá lá sá ró l v a g y  m űvészies a lk a lm a k  rendezésérő l 
v a n  szó.
20. §.
A k ö n y v tá r i  b iz o ttsá g  fe la d a ta :
a) a  k ö n y v tá r  és o lv a só te rem  fe le tti  ő rködés és 
fe lügye le t,
I O I
b) a  közgyű lés á l ta l  m eg sza v az o tt összeg k e re ­
tén  b e lü l ú j k ö n y v ek n e k  beszerzése és a  h ír la p o k ­
n ak  m egrendelése ,
c) a. k ö n yvk ikö lcsönzés és a  k ö n y v tá r  k ö zv e tlen  
k< zelésével m eg b ízo tt h iv a ta ln o k  ellenőrzése.
21. §.
M inden fize tés t az  e ln ö k -ig azg a tó  u ta lv á n y á ra  a 
t i tk á r  eszközöl. A  t i t k á r  k ö te le s  a  v á la s z tm á n y ­
in k  a  p é n z tá r  á l la p o tá t  f e ltü n te tő  k iv o n a tá t  b e ­
m u ta tn i .
22. §.
A C asino v ag y o n á ró l le l tá r  készü l. A le ltá rb a  
m in d en  sz a p o ru la t és h iá n y  az é r té k  fe ltü n te té s é ­
vel be jegyzendő .
\  le l tá r  e llenőrzésé t az  a lap sz ab á ly o k  16. §-ában 
11 n d e lt szám v izsg á ló b izo ttság  lá t ja  el. A b iz o ttsá g  
ta r to z ik  a  le l tá r t  leg a láb b  év e n k in t egyszer e llen ­
őrizn i és a  ta p a s z ta l t  h iá n y o k a t k á r ta la n í tá s  irá n t i 
in tézkedés v é g e tt az  ig azg a tó ság n á l b e je len ten i.
U gyanezen  b iz o ttsá g  v iz sg á lja  fe lü l és te r je sz ti  
i v á la sz tm á n y  ú t já n  a  közgyű lés elé a  t i tk á r  á l ta l  
ö ssz eá llíto tt év i z á rszám ad áso k a t.
23- §•
\  C asino ta g ja i a  kiszolgáló  szem ély ze ttő l h ite l t  
i < nybe v en n i nem  jo g o su ltak , te h á t  a  m eg ren d e lt 
é te lek , ita lo k  s tb . azonnal készpénzben  fize tendők .
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H a  ilyen  ese t m égis e lő fo rd u ln a , a  h ite lező  t a r ­
to z ik  ez t az  ig a z g a tó ság n a k  b e je le n te n i. Az igaz­
g a tó ság , b á rm ily  ú to n  ju sso n  is az ese t tu d o m á sá ra , 
az  a d ó s t a já n lo t t  lev é lb en , té r t i  v ev é n y  m e lle tt ,  
ta r to z á s á n a k  k ieg y en líté sé re  sz ó lítja  fel je len  sza ­
k asz  ren d e lk ezésé re  v a ló  figye lm ez te tés  m e lle tt .  H a  
az  ad ó s  ta r to z á s á t  a  fe lszó lító levé l kézb es ítésé tő l 
s z á m íto tt  8 nap alatt sem  fize tné  m eg, az ig a zg a tó ­
ság  az  a d ó s t m in d e n  to v á b b i tá rg y a lá s  n é lk ü l a 
C asino  ta g ja i  so ráb ó l tö r li  és e rrő l a  v á la s z tm á n y ­
n a k  legköze lebb i ü lésén  je le n té s t tesz.
A  ta g o k  so ráb ó l ezen o kbó l tö rö lt  ta g  fe lv é te lre  
tö b b é  nem  a já n lh a tó .
2 4 - §■
A  C asino p an asz -, v a la m in t in d ítv á n y k ö n y v e  az 
író szo b á b an  a  ta g o k  ren de lkezésére  á ll, esetleges 
p a n a sz a ik  és in d ítv á n y a ik  bejegyzése  v é g e tt.
A  p an a sz k ö n y v  m in d e n  v á la sz tm á n y i ü lésen  m eg ­
v iz sg á lás  v é g e tt  b e m u ta ta n d ó  és a  s a já tk e z ű  a lá ­
írá ssa l e l lá to t t  p an aszo k  fe le tt i  in té zk ed ések  és 
é szrev é te lek  a  p an aszo k  m ellé  félj egyzendők .
N év te le n  p an a sz o k  figyelem be n em  v é te tn e k .
F e lh a ta lm a z ta t ik  az  ig azg a tó ság , h o g y  a  p a n a ­
sz o k a t s a já t  h a tá sk ö ré b e n  m egv izsgá lva , csak  o ly a ­
n o k a t te rje ssz en  a  v á la s z tm á n y  elé, m e ly ek  fo n to s­
sá g u k n á l fogva  a  v á la sz tm á n y  elé ta r to z h a tn a k .
Az in d ítv á n y k ö n y v b e  az egyes ta g o k  á l ta l  s a já t-
kezűleg  í r t  és a lá ír t  b e jegyzések  in tézk ed és  v é g e tt 
.t legközelebbi v á la sz tm á n y i ü lés elé te r je sz te n d ő k . 
\  te t t  in tézk ed és az in d ítv á n y o k  m ellé  fe ljegyzendő .
2 5 - §•
A «Széchényi-alap».
A N em zeti C asino 1922. év i ja n u á r  hó  29-én 
t a r t o t t  ren d es  év i közgyű lése  C serny  K á ro ly  in d í t­
v á n y á ra  egy  «Széchényi-alap» m e g a lk o tá sá t h a t á ­
ro z ta  el.
A közgyűlés h a tá ro z a ta  így  szó l:
1 A közgyű lés k im o n d ja , h o g y  a  S zéch én y i-a lap  
u h  ^ a lk o tá sá t  szükségesnek  ta r t j a .  Az a la p  a  «Nem- 
/ ' ti C asino S zéchényi-a lap ja»  n ev e t fog ja  v ise ln i.
j  A N em zeti C asino S zéch én y i-a lap já ra  a  köz- 
g \ ülés év en te  pén zü g y i h e ly ze tén ek  m egfelelő  
összeget szavaz  m eg.
3 A ta g o k  k ö rlev é lb en  fe lh iv a tn a k , hogy  a 
S zéchény i-a lap  m eg a lk o tásáh o z  v ag y o n i ere jü k h ö z  
k épest h o zz á já ru ln i m é ltó z ta ssan a k , e g y ú tta l  a 
C asinóban  is té te s sék  k i egy  g y ü jtő ív  e célra.
4. M időn az  ú j ta g o k  fe lv é te lü k rő l é r te s ítte tn e k , 
íz é rte s íté s  m ellé  c sa to lta ssék  egy rö v id  fe lh ívás, 
m ely  a  S zéchény i-a lap  cé ljá t és ren d e lte té sé t 
ism erte ti.
5. K éressenek  fel a  tag o k , hogy  v é g re n d e le tü k ­
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b en  a  N em zeti C asino S zéc lién y i-a lap já ró l m eg ­
em lékezn i m é ltó z ta ssan a k .
6. M indazok  n ev e it, k ik  a  N em ze ti C asino Szé- 
c h é n y i-a la p já ra  a d a k o z ta k , a  C asino évk ö n y v e  
év rő l-év re  k özö ln i fo g ja  és az  ad a k o zó k  neve  egy 
d íszes e m lék k ö n y v b e n  m eg fog ö rö k ítte tn i.
7. H ogy  a  S zéch én y i-a lap ra  v o n a tk o zó  h a tá r o ­
z a to k  és ren d e lk ezések  fe ledékenységbe ne m e n ­
jen ek , ső t m in d ig  e lő t tü n k  á l lja n a k , v é tessen ek  fel 
azok  a  H á z sz a b á ly o k b a  és az  a la p  á llá sá ró l az 
ig azg a tó ság  te g y en  je le n té s t a  közgyű lésnek .
8. A N em zeti C asino S zéch én y i-a lap ja  em beri 
sz á m ítá s  szerin t ö rök  a la p ítv á n y , e zé rt a n n a k  csak  
k a m a ta i  h a s z n á lh a tó k  fel, és ped ig  m in d en  o lyan  
neveze tes  a lk a lo m m al, m e ly  S zéchény i nevével, 
m ű k ö d ésév e l v a g y  a  N em ze ti C asino je len tő seb b  
szerep lésével összefüggésbe h o z h a tó ;  első ízben 
az o n b a n  a  C asino a la p ítá s á n a k  100-ik év fo rd u ló ja  
a lk a lm á v a l, v ag y is  1927-ben ren d e lk ezn e  az a lap  
k a m a ta iv a l.
26. §.
A la k ó sz o b á k a t csak  c a s in ó n k  ta g ja i  v e h e tik  
igén y b e .
A la k ó szo b á k  h a s z n á la ti  d í ja  az  é rk e zé s tő l 
s z á m í to t t  24 ó rá ra  szól.
A la k ó sz o b á k  h a s z n á la ti  d íjá b a n  a fű té s , 
v ilá g ítá s , t a k a r í t á s  és fü rd ő h a s z n á la t  is b en n - 
fo g la l ta t ik .
l ő j
A la k ó szo b á k  h a s z n á la t i  d í já t  a  m in d e n k o r i 
v iszo n y o k h o z  k é p e s t az  ig a z g a tó sá g  á l la p í t ja  m eg .
A z é tk e z é s i-h o z z á já ru lá s  —  a m e d d ig  ez re n d -  
sz e re s ítv e  v a n  —  csak  k is  m e n ü re  szól és c sak  
a r r a  a n a p ra ,  a m e ly  n a p o n  az  ille tő  ta g  a  sz o b á t 
ig én y b e  veszi. É tk e z é s i-h o z z á já ru lá s t  k éső b b i 
id ő p o n tb a n  e lszám o ln i n em  le h e t.
A la k ó szo b á k  fe lszere lési t á rg y a ib a n  a  ta g  
á l ta l  o k o z o tt k á ré r t  té r í té s  já r .
A sz o b asz ám la  k ie g y en líté se  rö v id  ta r tó z k o d á s  
e se té n  az  e lu ta z á s  n a p já n  esed ék es . A ki 8 n a p n á l 
to v á b b  veszi ig én y b e  a  sz o b á t, az  a  h a s z n á la ti  
d í ja t  h e te n k é n t ta r to z ik  f ize tn i. A k i a sz o b a ­
sz ám lá t a n n a k  esed ék esség é tő l s z á m ító t  14 n a p o n  
belü l sem  e g y e n líten é  k i, a z t  az  ig a z g a tó sá g  
ta r to z á s á n a k  m eg fize tésé re  a já n lo t t  le v é lb e n  szó ­
l í t ja  fel. H a  az  ille tő  az  ig a z g a tó sá g tó l v e t t  fel- 
szó lító lev é l k é z b e s íté sé tő l s z á m íto t t  14 n ap o n  
be lü l sem  fize tn é  m eg  ta r to z á s á t ,  az  ig a z g a tó ság  
úgv in té z k e d h e tik , ho g y  a  nem fize tő  ta g  a la k ó ­
sz o b á k a t m in d a d d ig  n em  v e h e ti  ig én y b e , m íg  
ta r to z á s á t  k i n e m  e g y e n líte t te .  A m en n y ib en  a 
ta r to z á s  az  esed ék esség tő l s z á m íto t t  6 h ó n a p o n  
be lü l sem  n y e rn e  ren d e zés t, a b b a n  az  e se tb e n  a 
ta g d í jh á t ra lé k ra  v o n a tk o z ó  sz ab á ly o k  é rv é n y e ­
sü ln ek .

F Ü G G E L É K .
T u d n iv a ló k .
1.
A/, egy esü le t az  1942 ik é v b e n  5 tisz te le ti- , 493 
rendes-, 6 ren d k ív ü li-  és 4 v e n d é g ta g o t, összesen 
te h á t  508 ta g o t szám lá lt kebe lében .
2.
A/ 1868-ik év  m á ju s  3 -án  t a r t o t t  re n d k ív ü li 
közgyű lés h a tá ro z a tá n á l  fogva az  új ta g o k ra  nézve 
,i/. a lá írá s  fo ly to n o s s k ö v e tk ező leg  t a r t  a  ta g  
belépési éve k e z d e té tő l h a t  évig, a m en n y ib e n  nem  
é le tfo g y tig lan i k ö te lezés t v á lla l t .
3-
A C asino je len leg  K o ssu th  L a jo s -u tc a  5. szám ú  
(vo lt gr. C ziráky-féle) s a já t  p a lo tá já b a n  v an . A 
C asino 1859-ben jö t t  m o s ta n i p a lo tá já b a ,*  m e ly e t 
1871. m á ju s  i- ig  b é rb e n  b í r t  néh . g ró f C z iráky  
[án o stó l s ek k o r m e n t az  tu la jd o n á b a , és ped ig  
o lyk ép p en , hogy  a  C asino a  K o ro n ah erceg -u . és F e- 
1 enc iek -te re  sa rk á n  á l lo t t  egyem ele tes (Jan k o v ich -
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró T828-ban, 
Hűd József építész vezetése mellett.
féle) h á z a t , m e ly e t m á r  előzőleg  154,000 í r t é r t  m eg ­
v á s á ro lt ezen  k é tem e le te s  p a lo tá é r t  e lcse ré lte , r á ­
fize tv én  a  cserére  250,000 ir to t .
4-
A C asin ó b an , k ö z h a tá ro z a t sze rin t, h a jd a n  egy ily 
ta r ta lm ú  a lá írá s i ív  v o lt k itév e ,*  m ely h ez  m in d en  
ta g  h o z z á já r u lh a to t t :  «Ki te s té n e k  e lp u sz tu ltá v a l, 
m it h a lá ln a k  sz o k tu n k  nev ezn i, n em  h isz i egész 
lé tén e k  e len y é sz té t, a n n a k  u to lsó  p il la n a tá b a n , 
m ik o r n em  r i tk á n  nem  elég v ilág o s  a  fő, de se kéz, 
se n y e lv  n em  m o zo g n ak  tö b b é , fö lö tte  k e llem etlen  
érzés le h e t v é g a k a ra tá n a k  el nem  rende lése  m ia t t  
ö v é it, b a r á ta i t  v a g y  csak  cse lédeit is m in d e n  e l lá t­
m á n y  n é lk ü l h á t ra h a g y n i.  E z  okb ó l m i a ló lír ta k  
v é g a k a ra ta in k a t jó  eleve el fo g ju k  ren d e ln i. M in t­
h o g y  a z o n b an  a lig  le h e t ke llem eseb b  és m e g n y u g ­
ta tó b b  érzés egy  n em esk eb lű  férfira  nézve, m in t 
a n n a k  b iz to s  h iedelm e, h o g y  azo n  h o n f itá rsa in k tó l, 
k ik e t é le tü n k b e n  t is z te ltü n k , b e c sü ltü n k , h o ltu n k  
u tá n  is h o sszab b  ide ig  m e g e m le g e tte tü n k , s ily  
em lékezések  a lk a lm á v a l fe lh o rd o tt p é ld á in k  u tá n  
a  jö v ő k o r g y u lla d n i fog n y o m d o k a in k  kö v e tésé re  
o t t ,  h o l azok  az  e rén y  ö sv én y é t je lö lék , e llenben  
ó v a k o d á s ra  s jo b b  ú t  v á la s z tá s á ra  se rk e n te n i o t t ,  
hol em beri g y a rló sá g u n k n á l fogva az  igazság  kö rén
* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
k ívü l k a la u d o z á n k : e g y ú t ta l  ezenne l a z t is íg é r­
ő ik, hogy  a  p e s ti n em ze ti C a s in o - tá rsa ság n a k  vég- 
ren d e lk ezésü n k b en  egy k is em lék  je le t h a g y a n -  
d u n k .» 1
E d d ig i a lá író k  az e re d e ti fe ljegyzés s z e r in t : Szé­
chény i I s tv á n ,2 B á n ffv  P á l,  F á y  A n d rá s , D ercsény i 
P ál, Ja n k o v ic h  A n ta l, O rczy  L a jo s ,W en ck h e im  B éla ,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchényi István, az intézet iránti meleg részvéte 
bizonyságául egy díszes sakk-játékot ajándékozott a Casinó- 
nak, amely egy a nagy-szalón faburkolati stílusának megfele­
lően készített vitrin-asztalkában nyert elhelyezést, középen 
az 1856. év november hó 27-én tartott választmányi ülés 
határozatának pergamenre írt díszrajzú szövegével. Végren- 
deletileg pedig egy díszes emlékserleget hagyományozott a 
Nemzeti Casinónak azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve, emlékére évenkint üríttessék ki. 
Az 1864-ik évi január 30-án tartott közgyűlés erre jegyző­
könyvi határozatkép mondotta k i: «hogy a Nemzeti Casino 
e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse 
gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapí­
tójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés heté­
ben tartandó lakoma alkalmával a dicsöült emlékére ürí­
tendő ». — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én 
tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner bécsi arany­
műves készítette.
n o
P re g á rd  J á n o s , L ip th a y  B éla , !S zilassy  József, W esse­
lén y i M iklós, Jó s ik a  M iklós, M arcz ibány i L a jo s, 
D essew ffy  A u ré l,4 B a ld ácsi A n ta l , A n d rássy  G yörgy , 
B en y o v szk y  P é te r , W a ld s te in  J á n o s ,5 D a ru v á rv  
Ja n k o v ic h  Iz id o r, F ö ld v á ry  L ajo s, F ö ld v á ry  A n ta l, 
N iczk y  S án d o r, A tzé l József, M üller A n ta l , O rczy 
L ászló , P o d m an ic zk y  L a jo s ,6 K en d e lén y i K áro ly , 
F e s te tic h  V ince, B o h u s Já n o s , T asn e r  A n ta l ,7 R o s ti 
A lb e r t, S zabó  J á n o s , S z a p á ry  A n ta l , Ö rm én y i J ó ­
zsef, B en iczk y  L a jo s , F a rk a s  G ábo r, B ezeréd j I s tv á n , 
L áng  Ig n ác z ,7 W eisz B e rn á t ,8 Széchény i B é la  g r . 9
5 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széché^yi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezett 
és válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casinó­
nak hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571-1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, igoo-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüstserleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyományai» felírással.
" Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
s Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
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T o v áb b á  m egem lítendő , ho g y  a  C asino  h á z v é te ­
lére a lá ír t  1200 fo rin tn y i k ö lc sö n ö k et h a lá lu k  ese té re  
az in té ze tn e k  en g ed ték  s e z á l ta l m a g u k a t a  ta g d íj - 
fizetés k ö te leze ttség e  aló l é le tfo g y tig lan  m e g v á lto t­
tá k :  A tzél P é te r , A lm ássy  K á lm á n  g r., A pp o n y i 
G vörgy  g r., id . B a t th y á n y  G éza g r ., B o h u s  L ászló  
b r , E rd ő d y  I s tv á n  g r . , F e s te tic h  D énes g r . , F e s te tic s  
G yörgy  g r., F e s te tic s  T asz ilo  g r., G y ü rk y  Á b ra h ám
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallérián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
,\z  írószobában van elhelyezve.
Károlyi István gr. 1878-ban, midőn elsőizben igazga­
tóéi választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E kapu 
két nagykárolyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
' íyörgy lakatosmesternek a műve, kiket a gróf már ko- 
t diban kiküldött Párizsba, hogy mesterségükben tökélete­
sedjenek ; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.
Hollán Ernő egy ezüsttálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun- 
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
1 mn szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüstkeretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — acélmetszetű képet hagyományo­
zott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle# című értékes díszművet hagyott a Casinó- 
uak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele
5-
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g r., In k ey  I s tv á n  b r .,  In k ey  Jó z se f  b r .,  Ja n k o v ic li 
L ászló , K a rá tso n y i G u idó  g r ., L ip th a y  B é la  b r ., 
d ’O rsay  E m il g r ., P á lf fy  J á n o s  g r .,  P o d m an iczk y  
F rig y es  b r .,  Som ssich  P á l, S zéchény i B é la  g r., 
S zéchény i Im re  g r ., W en ck h e im  R u d o lf  g r ., W od ia- 
n e r  A lb e r t b r .,  ifj . W o d ian e r  M ór b r .,  Z ichy  B ódog 
g r ., Z ichy  F e ren c  g r ., Z ichy  J e n ő  g r ., Z ichy  Jó z se f g r., 
d . Z ichy  Jó z se f  g r .,  ifj. Z ich y  P a u la i  F e ren c  gr.
F o ly ta tó la g  a  ta g d íj fize tésk ö te leze ttség e  alól
van ragasztva a király magántitkárának, Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékü fivére, néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914. május havában egy vörösbársony talap­
zaton álló ezüstcasett-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898. április 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgách István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra.
A Nemzeti Casinónak van még egy, a Széchényi és 
Károlyi családok címereivel díszített serlege, melyet Kis- 
faludytól származó felírás: «Nemzeti dísznek ürítsd e dia­
dalmi pohárt» díszít.
Ezen serleget az 183 r-iki Gyepkönyv feljegyzése sze­
rint a Károlyi-Széchényi-díj (100 aranyos Billikom) verseny­
ben nyerte az Állattenyésztő Társaság, melynek elnöke ezen 
évben báró Orczy Lőrincz volt.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére, Erzsébet bárónő, 
1920. november havában két eredeti Mária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak.
z zouo fo rin t lefizetése á l ta l  m e g v á lto ttá k  m a g u ­
k a t : Z ichy  Á gost gr. és Z ichy  T iv a d a r  g r . ; F e ren c  
József b rag a n g a i herceg  ő F en ség e  és M ikes Á r­
m in  g ró f ezen k ö te le z e ttsé g ü k e t 4800 k o ro n áv a l,
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925. május 16-án 
tartott agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el, 
továbbá 1929. évben, egy elhúnyt tagtársunk, Rohonczy 
Lőrincz által lőtt zerge ritka nagyságú kampóit ajándékozta 
a Casinónak, mely az 1930. évben Lipcsében tartott nem­
zetközi vadászati kiállításon aranyérmet nyert.
Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhúnyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhúnyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt 
hagyott a Casinónak.
Gróf Széchényi Károly 1929-ben a vörös szalonban lévő 
s gróf Széchényi István által adományozott sakkjáték el­
helyezésére szolgáló vitrin-asztalka pendantját ajándékozta 
a Casinónak, melyben a Széchényi-emlékbeszédek díszes 
albuma nyert elhelyezést.
Gróf Batthyány Elemér 1930-ban a Casinónak adomá­
nyozta néhai édesatyja, a vértanú gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöknek és nagy hazánkfia, gróf Teleki Lászlónak 
művészileg festett arcképét, melyek a Széchényi-szobában 
nyertek elhelyezést; valamint az 1932. évben történt elhalá­
lozásával édesatyja, gróf Batthyány Lajos bronzszobrát vég- 
rendeletileg a Casinónak hagyományozta.
Pap Ilona, báró Pap Géza hagyatékából, az 1934. évben 
egy igen értékes Karlowsky-képet ajándékozott a Casinónak.
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Som ssich  A n ta l g r ., E s te rh á z y  M óric g r., F e s te tic s  
K ris tó f  g r., H e r te le n d y  A n d o r, R a d v á n sz k y  B é la b r .,  
R a d v á n sz k v  K á lm á n  b r .,  R a k o v sz k y  G yörgy , T isza 
L a jo s  g r ., ifj. R ad is ic s  G y ö rg y  és T isza  G y ö rg y  gr. 
ped ig  10,000— 10,000 k o ro n áv a l, v ég ü l F á y  G y u la , 
G o sz to n y  S án d o r, N y á ry  L ász ló  b r . és R u d n a y  
E g y ed  25,000— 25,000 K -v a l v á l to t tá k  m eg.
B r. L a ffe r t A n ta l  v ég re n d e le téb e n  az  á l ta la  fize­
t e t t  ta g d íjn a k  (100 fo rin t)  6 % -k a l m egfelelő  tő k é t 
h ag y o m á n y o z ta  a  C asin ó n ak  és 1885-ben  b e k ö v e t­
k e z e t t h a lá la  u tá n ,  ille tv e  1890-ben ö rökösei a 
m egfelelő  összeget 1666 í r t  66 k rb a n  k i is f iz e t té k ; 
ezen  összeg é r té k p a p íro k b a n  h e ly e z te tv é n  el, a 
h ag y o m án y o zó  rend e lk ezése  sz e rin t «Br. L a ffe r t 
A n ta l-a lap ítv án y »  cím  a l a t t  k ü lö n  k e z e lte tik  és 
k a m a ta i  é v e n k in t a  C asino p é n z tá rá b a  á tv é te tn e k
B r. B ésán  J á n o s  v ég ren d e le tileg  100 d b  cs. a r a ­
n y a t  h ag y o m á n y o z o tt a  C asin ó n ak , m e ly  összeget 
1887-ben tö r té n t  h a lá la  u tá n  ö rökösei le fize tték .
Jekelfalussy Zoltán 1937-ben a Magyar Törvénytár egész 
bőrkötéses, milleneumi díszkiadásának 40 kötetét, továbbá a 
Magyar Nemzeti Múzeum alapítására vonatkozó művet és a 
3-ik cs. és kir. huszárezred történetét a Nemzeti Casino 
könyvtárának ajándékozta.
Ugyancsak az 1937. évben gróf Wolkenstein Oswald vég­
rendeletében a Casinónak adományozta az általa és íia által 
nyert különféle versenydíjakat.
Báró Vojnits Miklós 1938-ban 78 kötet angol, francia és 
német útleírásokat, vadászexpediciókat tartalmazó művet 
ajándékozott a Casinónak.
Báró Fekete Aladár 1941. évben egyikj,őséről, — gróf 
Fekete Ferencről, ki Casinónk egyik első igazgatója volt, — 
készült olajfestményt ajándékozta a Casinónak.
Az 1888-ban  e lh ú n y t H erén y i F e re n c  g r. egy  
db  io o o  f r to s  casinó i k ö lc sö n k ö tv é n y é t h a g y ta  a 
C a sin ó ra ; 1889-ben  a  k ö tv é n y t a  C asino  té n y leg  
m eg is k a p ta .
V égül M a jth é n y i L ász ló  b r . 104. szám ú  N . C a­
sinói 1000 f rto s  k ö tv é n y é t h a lá la  e se té re  a  C asinó- 
n ak  a d o m á n y o z ta , f e n n ta r tv á n  m a g a  részére  a 
k a m a to k n a k  é le tfo g y tig lan i h aszo n é lv ez e té t.*
6 .
Z ichy  Je n ő  g ró f a  C asino  i r á n t i  é rd e k lő d ésé ­
nek  a z á l ta l  a d ta  k iv á ló  je lé t , ho g y  P á llik  B é la  
festőm űvész  á l ta l  m e g fe s te tte  S zéchény i I s tv á n  g r. 
lo v ask ép é t s a z t  a  C asin ó n ak  fe la já n lo tta .  A k é p  
leleplezése 1896. év i áp rilis  hó  12-én m e n t vég b e  a  
C asino n ag y szá m ú  ta g ja in a k  részv é te le  m e lle tt ,  m ely  
a lk a lo m m al, v a la m in t a  le lep lezést k ö v e tő  la k o m án , 
az  a ján d é k o zó  G róf m é ltó  ü n n ep lé sb e n  ré szesü lt.
A nem es G róf k ín a i  ta n u lm á n y ú tjá b a n  sem  fe­
led k eze tt m eg eg y e sü le tü n k rő l, s ez a lk a lo m m al egy 
n ag y é r té k ű  — a M in g -d y n a s tia  k o ráb ó l sz á rm a z o tt — 
v áz á t h o z o tt,  ille tv e  a já n d é k o z o tt a  C asinónak .
A n d rá ssy  T iv a d a r  g róf, m egem lékezvén  a  C asino 
1893. évi közgyű lésének  azon  h a tá ro z a tá ró l ,  m e ly e t
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­




a  k o ro n áz ás  n eg y ed század o s  é v fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l 
h o z o tt,  m e ly  «dicső em lék ű  g ró f A n d rá ssy  G y u la  
a rc k é p é t a  C asino  részére  m e g fe s te tn i rendelte»  —  
n ag y n e v ű  a ty ja  a rc k ép én e k  m egfesté sé t m a g á ra  
v á l la l ta  s a  B en czú r G y u la  fes tm én y e  u tá n  K n o p  
Im re  á l ta l  m e g fe s te tt  é le tn a g y sá g ú  k ép e t az  1899. 
év  ta v a s z á n  a  C asin ó n ak  a já n d é k o z ta ;  a  kép  a 





H E T V E N K E T T E D I K  l a k o m a .
(H ítvennvolcadik emlékbsszéd)
194 február hó 7-én.
S zónok : v i té z  P u k g l y  E m i l .
Főméltóságú Kormányzó Ur!
Tisztelt Uraim!
Midőn ezen hagyományos ünnepen a  N e m z e t i  
C a s in o  m e g t is z te lő  b iz a lm á b ó l  S z é c h e n y i  I s tv á n  
r e n d e lk e z é s e  s z e r in t  a z  ö e m lé k é re  a l a p í t o t t  
s e r le g e t  k e z e m b e  v e s z e m , ú g y  é rz e m , h o g y  
n e m  ig e n  v o l t  m é g  a  s e r le g  a l a p í t á s á t ó l  k e z d ő -  
d ö le g  m é g  e g y  o ly a n  e s z te n d ő ,  m e ly  a n n y i r a  
fo k o z a to s a n  id ő s z e r ű v é  t e t t e  v o ln a ,  h o g y  a  le g ­
n a g y o b b  m a g y a r r a  v a ló  v is s z a e m lé k e z é s n é l  e l ­
m é ly e d jü n k  a b b a n  a  b í r á l a t b a n ,  h o g y  a  je le n  
n e m z e d é k  m ik é p p e n  t u d j a  és a k a r j a  a z  ő  g a z ­
d a g  le lk i  és s z e lle m i ö rö k s é g é t  n e m z e tü n k  
j a v á r a  f e lh a s z n á ln i .
A múlt század elején a b b a n  a z  id ő b e n  k e z d i  
S z é c h e n y i I s tv á n  k ö z é le t i  s z e r e p lé s é t ,  m ik o r  
o r s z á g u n k  m é ly  l e t a r g iá b a n ,  n e m z e t i  é r z é s ü n k  
p e d ig  e rő s  h a n y a t l á s b a n  v a n .  E lh a g y ja  k a to n a i
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p á l y á j á t ,  h o g y  n a g y  á l la m fé r f im  k é p e s s é g e i t  
l á tn o k i  te h e ts é g g e l  f e lf e g y v e rk e z v e  le g te l je s e b ­
b e n  a  H a z a  j a v á r a  t u d j a  f o r d í t a n i .
Ösztönösen érzi a sorstól való h iv a tá s s z e r ű  
k ü ld e té s é t .  Gondolatait és irányelveit megnyilat­
koztatja b e s z é d e ib e n  és í r á s a ib a n .  M in d e z t a z o n ­
b a n  c s a k  h a t h a t ó s  e s z k ö z n e k  t a r t j a  a r r a ,  h o g y  
n a g y  tu d á s s a l  f e lk é s z ü l t  a lk o tá s i  v á g g y a l  t e l t  
k é p e s s é g é t  a lk o tm á n y jo g ,  m a g á n jo g  és k ö z -  
g a z d a s á g i  t é r e n  t e t t e k r e  v á l to z t a th a s s a  á t .
Mindezeken a változtatásokat m in d ig  s z ü k s é ­
g e s n e k  v a l lo t t a  és a n n a k  m e g v a ló s í tá s á t  k í ­
v á n t a .  A z o n b a n  n e m  id e g e n  e s z m é k re  a l a p í t j a ,  
h a n e m  a n e m z e t  ő s e re jé b ö l  k ik r i s t á ly o z o t t  
n e m z e t i  ö n t u d a t r a  a k a r j a  b íz n i .
Reformer volt a szó szoros értelmében. D e  a  
m e g fo n to l ts á g o t  tö b b r e  t a r t j a ,  m in t  a  n é p ­
s z e rű s é g  á l t a l  e l é r t  s ik e r e k e t .
Bekiáltja a világnak: «ki a  k ö z ö n s é g n e k  a k a r  
h a s z n á ln i ,  le g e lső  k ö te le s sé g e  m a g á r ó l  eg é sz en  
m e g fe le d k e z n i» . N e m -e  k e l l e n e m e s  s é r te lm é ­
b e n  h a z á n k  j a v á t  e lső le g e se n  sz o lg á ló  g o n d o la ­
t o t  e n e m z e d é k n e k  is k ö v e tn i?
Meggyőződése s z e r in t  n e m  a  je l s z a v a k ,  m e ­
ly e k  n e m  r i t k a  e s e tb e n  k o m o ly  t a r t a l o m ­
n é lk ü li  k i je le n té s e k e n  a l a p u ln a k ,  n e m  e g y s z e r  
k ü lfö ld i  e r e d e tű e k  és ig e n  s o k s z o r  a z  id ő k  
r ö v id  m ú lá s á v a l  f r á z is n a k  fo g n a k  n y ilv á n u ln i ,
k ö v e te n d ő k ,  h a n e m  a  m a g y a r  felsőbbrendűség 
eszméit és feltétlen g y a k o r l a t i  m e g n y i lv á n u lá s a i t  
k e ll t a r t a n u n k  tö r e k v é s e in k  le g f o n to s a b b ja in a k .
Hirdeti, h o g y  e z  a z  O rs z á g ,  m e ly e t  t ö b b ,  
m in t  e z e r  é v  e l ő t t  e g y  f e n k ö l t  s z e l le m ű  s z e n t  
u r a lk o d ó  t e t t  k e r e s z té n n y é ,  k in e k  h o n a lk o tó  
és á l l a m f e n n ta r tó  e r e je  t e t t e  e fö ld e t  a  m a g y a r ­
s á g  ig a z i  H a z á j á v á ,  a z t  a  n a g y  k ü ld e té s t  
h a g y t a  n e m z e d é k r ő l- n e m z e d é k re ,  h o g y  l e t t  lé ­
g y e n  b á r  a z  o r s z á g b a n  tö b b  m á s  n y e l v e t  b e ­
sz é lő  e g y e n jo g ú  p o lg á r ,  m é g is  m in d ig  c s a k is  a  
m a g y a r  sz e lle m  v e z e s s e n , m e r t  íg y  t u d h a t  
e g y e d ü l  e z e n  o r s z á g  a n n a k  a  n a g y  h iv a ­
tá s n a k  m e g fe le ln i ,  m e ly r e  ő t  a  s o r s  a  D u n a  
m e d e n c é jé b e n  k i je lö l t e .
Széchenyi István maga mondja Metternichhez 
í r t  le v e lé b e n  : «halálos ellensége v a g y o k  a  r e n ­
d e t le n s é g n e k  s g y ű lö lö k  m in d e n t ,  a m i  r e n d e t ­
le n s é g b ő l e r e d  v a g y  e r e d h e t » ; s u g y a n c s a k  
e z e n  le v é lb e n  f o ly ta tó la g o s a n  a z t  is  í r j a ,  h o g y  
m e g v e t i  a  r é g i f o r r a d a lm i  f á k ly a v ív ő k  t e n d e n ­
c i á já t .  M e rt  c s a k  m in d e n t  ré g i a l a p ju k b ó l  k i ­
f o r g a tn i  a k a r n a k  és m in d e n t  le ro m b o ln i  és 
l á n g b a  b o r í t a n i  s z á n d é k o z n a k .
Széchenyit lángesze a pozitív alkotások fe lé  
v o n z z a  s n e m c s a k  é rz i ,  d e  b i z to s a n  t u d j a  a z t  
is, h o g y  e g y  n e m z e t  j ö v ő jé t  c s a k  a n n a k  le lk i ,  
s z e lle m i és a n y a g i  m e g a la p o z o t t s á g a  k é p e s  b iz -
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t o s í t a n i  és e lő b b re  v in n i .  Ez teszi őt reálpoíi- 
tikussd.
Elhatározza a nemzet legjobbjainak e n a g y  cél 
é r d e k é b e n  v a ló  ö s s z e fo g á s á t ,  és ö n m a g á t  is 
e z e n  e s z m é n e k  o ly a n n y i r a  a lá r e n d e l i ,  h o g y  
n a p ló fe l je g y z é s e ib e n  ig e n  s o k s z o r  a  le g s ú ly o ­
s a b b  ö n k r i t ik á v a l  és ö n v á d a s k o d á s s a l  t a l á l ­
k o z u n k .
Létrehozza az Akadémiát, C a s in ó t ,  Á lla t-  
t e n y é s z tő  t á r s a s á g o k a t ,  —- m e ly e k  k é s ő b b  a 
G a z d a s á g i  E g y e s ü le te k  a l a p j á t  k é p e z ik  és ez ze l 
m e g te r e m t i  a z  o ly  n a g y f o n to s s á g ú  m e z ő g a z d a -  
s á g i  é r d e k k é p v is e le t  s z e r v e z e té t ,  m e ly n e k  n em  
n é lk ü lö z h e tő  o b j e k t ív  és n a g y  h o r d e r e jű  t a ­
n á c s a i  é p p e n  a  m a i  n e h é z  h o n v é d e lm i  és k ö z ­
e l lá t á s i  v is z o n y o k  m e l le t t  ig e n  je le n tő s é g te l je ­
s e k  —  m e g m o z g a tv a  e z z e l a  m a g y a r  t á r s a d a ­
lo m  le g m a g a s a b b  r é te g e i t  is s e le v e n  é le te t  
h o z v a  o d a ,  a h o l e z e lő t t  e r r ő l  á lm o d n i  sem  
m e r te k .  M e g ir ja  Hitel nagyszabású munkáját, 
m e lly e l  a  m a g y a r  h i t e l  és k ö z g a z d a s á g i  
é le tn e k  h o s s z ú  id ő re  i r á n y t  s z a b o t t ,  ö s z ­
tö n z i  és s ü r g e t i  B u d á t  és P e s te t  ö s s z e k ö tő  
h íd  m e g é p í té s é t  s e z ze l e g y b e f o r r a s z t j a  a  k é t  
v á r o s r é s z t  és e l i n d í t j a  B u d a p e s tn e k ,  m in t  az  
o r s z á g  s z é k e s fő v á ro s á n a k  k u l tu r á l i s  és k ö z g a z ­
d a s á g i  g ó c p o n t tá  v a ló  f e j lő d é s é t .  A Duna sza­
bályozása, a  T is z a  s z a b á ly o z á s a ,  a  V a s k a p u
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s z a b á ly o z á s a ,  m o c s a r a k  le v e z e té s e ,  u t a k  é p í té s e  
és e z z e l a z  e g y e s  o r s z á g ré s z e k n e k  e g y m á s h o z  
v a ló  m e g k ö z e l í té s i  le h e tő s é g e ,  m in d m e g a n n y i  
n a g y  t e r v ,  m e ly n e k  m e g in d í t á s a  és e r e d m é n y e s  
m e g v a ló s u lá s a  a z  ő t e t t r e k é s z  r e á l  p o l i t i k á j á n a k  
a z  e r e d m é n y e ,  és hogy ez a magyar nemzeti és 
az ezzel összefüggő g a z d a s á g p o l i t ik á r a  m ily e n  
je le n tő s é g g e l  v o n a tk o z ik ,  e lég , h a  r e á m u t a t u n k  
a z  a k k o r i  á l l a p o t o k r a  és e z ze l s z e m b e á l l í t ju k  
fő k é p p e n  a  N a g y  M a g y a r  A lfö ld  je le n le g i  e r ő ­
te l je s  m e z ő g a z d a s á g i  f e j lő d é s é t  és m e g s z a p o r o ­
d o t t  lé t s z á m ú  la k o s s á g á n a k  m in d e n  t é r e n  t ö r ­
t é n t  f e j lő d é s é n e k  é l e t s z ín v o n a lá t .
Kelet és Nyugat kapujában látja országát, 
a  p á n g e r m á n iz m u s  és  p á n s z lá v iz m u s  ü tk ö z ő jé ­
b e n  fé lte  n e m z e té t .  Civilizációt, kultúrát és 
a n y a g i  e lő b b re m e n é s t  h i r d e t  s e n n e k  m e g v a ló ­
s í t á s á r a  tö r e k s z ik .  D e  m in d e z t  n e m  id e g e n  
e s z m é k k e l s z á n d é k s z ik  v a ló r a  v á l t a n i ,  h a n e m  
a m a g y a r  le lk is é g e t  a k a r j a  o ly a n  f o g é k o n n y á  
t e n n i ,  h o g y  k é p e s  le g y e n  ö n m a g á b ó l  k i f e j le s z ­
t e n i  m in d a z t ,  a m i  n e m z e te  e m e lé s é re  v a n  
h iv a tv a .  Ennek keresztülvitelénél szem előtt tartja 
a gyakorlati elveket, —  e z  je l le m z i  S z é c h e n y i  
I s t v á n  k ö z é le t i  m u n k á s s á g á t  le g jo b b a n  —  
m e ly e k  a z  e m b e r t  a  m a g a  e g y s z e rű  e m b e r i  
m iv o l tá b a n ,  a  n e m e s  cé l e lé ré s é b e n  l e g jo b b a n  
és le g s ik e re s e b b e n  s a r k a l j á k .
Nem kell-e, hogy ez a gondolatteljes megálla­
pítás a  m a i  n e m z e d é k  e l ő t t  is  követendő példa­
képpen á l l j o n ?  H is z e n  s o h a s e m  v o l t  m é g  
a n n y i r a  s z ü k s é g ,  m in t  é p p e n  a  m a i  id ő k b e n  
a r r a ,  h o g y  e n e m z e t  f ia i fo g la lk o z á s i  és t á r s a ­
d a lm i  k ü lö n b s é g  n é lk ü l  e g y e s í t e t t  e rő v e l  m u n ­
k á lk o d ja n a k  o r s z á g u n k  s o r s á n a k  e lő b b re  v i t e ­
lé n . És ebben a megfeszített munkában a magyar 
történelmi osztálynak, m in t  a m e ly ik  t e s t b e n  és 
lé le k b e n  l e g jo b b a n  ö ssze  v a n  f o r r v a  n e m z e tü n k  
m in d e n  é r d e k é v e l ,  k e l l ,  h o g y  jó  p é ld á v a l  elő l 
á l l jo n .  Ez a mai időnek a parancsszava, d e  e g y ­
b e n  a  z á lo g a  is  a n n a k ,  h o g y  a  s ik e r  r e m é n y ­
s é g e in k n e k  m e g fe le lő le g  b e k ö v e tk e z z e n .
M i vérzivataros időkben élünk. A m e ly b e n  a 
t ö r t é n e lm i  is m é t lő d é s e k  m in k e t  se m  h a g y n a k  
é r in t e t l e n ü l .  S m o s t ,  m ik o r  a  n e m z e t  f ia i f e g y ­
v e r r e l  k e z ü k b e n  a z  o r s z á g  h a t á r á n  t ú l ,  tö b b  
m in t  e z e r  k i lo m é te r r e  v ív j á k  a z  á d á z  e l le n s é g ­
g e l c s a t á ik a t ,  h o g y  d ic s ő  e lő d e in k h e z  m é ltó n  
m e g v é d j  ü k  m in d a z t ,  a m i t  a  h a z a f ia s  é rz é s  és 
e b b ő l  v a ló  e lg o n d o lá s  s z ü k s é g e s n e k  és s é r th e ­
t e t l e n n e k  t a r t  ; a k k o r  n e k ü n k  is  a z  o rsz á g  
h a t á r a in  b e lü l  k é z t  k é z b e  té v e  k e l l ö s sz e fo g ­
n u n k ,  h o g y  a  le g n a g y o b b  m a g y a r  s z e lle m é b e n  
a  m e g ta r t a n i ,  g y a r a p í t a n i  és e rő s sé  t e n n i  t u d ó  
n e m z e t i  m u n k a  e l la n y h u lá s  n é lk ü l f o ly t a tó d ­
h a s s o n  és e rő s ö d h e s s e n .
12)
Széchenyi István azt is mondta: <'E nem zet 
sohasem  v o lt k itű n ő  és derék  férfiak h íjjáv a l.»  
É s a r ra  ta n í t ,  hogy  a m ag y a r nem zet nem csak  
kötelességszerűleg e lfogad ja , de m egértő  en g e­
delm ességgel követi is az ezek tő l eredő  irá n y í­
tá s t  és in te lm e t.
Tegyünk hitvallást a Széchenyi lángelm éjével 
besugárzott eszmei kö te leze ttség  m elle tt s ha 
akkor jönnek  is vészes fe lhőkkel b o r í to t t  idők, 
b ízva-b ízva  h ih e tü n k  a szebb  és jo b b  m ag y ar 
jövőben .
Széchenyi István szelleme időtlen-időkig éljen 










B evételek a z  i.942. évben :
É r té k p a p ír  K é s z p é n z  
K or. n. é .  P
Az 1941. évi maradvány................................ 78,800 48g'96
I. T a g d í j a k : ..........................................................  — 112,825' —
II. D r á g a s á g i  p ó t l é k  ..........................................  — 39,300'—
III. Ü z l e tb é r e k  ...................................................... — 26,820'i6
IV. K á r t y a d í j a k  .................................................... — 27,389'—
V. F e n n m a r a d á s i  p ó t d í j a k .................................  — 2,348'—
VI. T e l e f o n b e s z é l g e t é s i  d í j a k  .............................  — 4,685*80
VII. B i l l i á r d - d í j a k  ..................................................  — i'—
VIII. É t k e z ő - k a b i n o k  ................................................  — 76'—
IX. F ü r d ő s z o b á k  .................................................. — 7 5 ’—
X. L a k ó s z o b á k  ...................................................... — 23,226'—
XI. K a m a t o k  .........................................................  —
XII, K ü l ö n f é l e  .......................................................  — 27,097'66
Összesen : 78,800'— 264,472'88
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K iadások  a z  1942. évben:
II .
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
I. T i s z t i  f i z e t é s e k  :
a )  titkár fizetése ................... 6,600'—
« lakpénze................. i,8oo- —
(i fizetési pótléka . . .  1,99992
b )  könyvtáros fizetése...........  3,600'—
« lakpénze........ 1,200'—
« fizetési pótléka 1,440'— — i 6,639’92
II. S z e m é l y z e t i  k i a d á s o k  :
a )  fizetés ................................ 38,058-43
b )  lakpénz .............................. 3,66o-—
c )  fizetési pótlék................... 12,039'—
d )  családi pótlék ..................  2,385'—
e )  ruházat .............................. 3,892-50
j )  éjjelezési pótdíj .. . ......... 865*30 — 60,900^ 23
III. N y u g d í j a k  ( k e g y d í j a k ) ..........................  — 30,349'20
IV. B e t e g s .  p é n z t ,  j á r u l é k  é s  b i z t .  d í j a k :
a )  OTI- járulék ................... 8 , i 5 9 '3 i
b )  MABI «   4 6 7 7 3
c )  titkár betegs. járuléka stb. 283-20
d )  biztosítási díjak ...............  2,359-50 — 11,26974
V. A d ó k ,  i l l e t é k e k ,  j o g ü g y l e t e k  :
a )  vigalmiadó ........................  i,ooo'—
b)  forgalmiadó ......................  3,827*34
c )  alkalmazottak keresetiadója 2,675 82
d )  házadó, stb.........................  i4,oo6'o6
e )  beruházási hozzájárulás.. 4,853*80
f )  illetékegyenérték ............. 2,319-14_____—____________ _
Átvitel: 28,68216 — Ii9 ,i 5 9 ' ° 9
n i
É r té k p a p ír  K é s z p é n z
K or. n . é .  P
Áthozat: 28,682-16 — 119,159*09
g )  I., Gellérthegy-u. 5. sz. ház
adója ............................... 1,872- —
h )  fenti ház átírási d íjára... 1,10825
i )  egyéb adók, illetékek . . .  . 402 20 — 32,064-61
VI. B e r u h á z á s o k :
leltári beszerzésekre ...................... — 4,986-39
VII. K a r b a n t a r t á s ,  j a v í t á s ,  t a k a r í t á s  :
a )  karbantartás......................  7,386-50
b )  javítások, tatarozás...........  13,052-66
c)  takarítás ........................... • 5.9i5~— — 26,354-16
VIII. M o s á s  .....................................................  — 6,157 22
IX. F ű t é s .......................................................  — 17,07875
X. V i l l a n y v i l á g í t á s  ...................................  — 9,197*50
XI. G á z f o g y a s z t á s  ......................................  — 2>5 3 7 ‘ 4 3
XII. V í z d i j  ....................................................  — 1,230*37
XIII. K ö n y v t á r i  b e s z e r z é s e k ,  h í r l a p o k ,  f o l y ó i r a t o k .
a )  könyvekre, bekötésekre.. 81905
b )  hírlapok, folyóiratok . . . .  2,445-06
c)  különfélékre, rádió, telefon-
hírmondó stb................. . 213-06 — 3,477-17
XIV. J á  t é k k á  r t y á k  :
a )  új játékkártyák ................. 3.603*77
b )  tisztítási díj stb.................. 412*30 — 4,016-07
XV. í r ó s z e r e k ,  n y o m t a t v á n y o k ,  i r o d a i  k i a d á s o k  : 
a j  írószerek ............................ 1,.459-73
b )  nyomtatványok ................. 1,77875
c)  irodai kiadások ...... 327-85 —______ 3,566*33
Átvitel: — 229,825-09
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É r té k p a p ír  
K or. n . é.
Athozat:
X V I. Posta, távírda , telefon :
a )  postaköltségek ................  548*59
b j  telefon ............................. 5,405*72 —
X V II. Jótékonyság, adományok, t is z te le td ij :
a ) jótékony adományokra . 192*—
b )  tiszteletdíjak....  i.ooo*— —
X V III. K ü l ö n f é l e :
a) vendéglős szubvenciója .. g,ggg‘g6
b )  éttermi komornok leltár­
fenntartási díja ...........  150*—
c )  alkalm. újévi ajándéka . . .  4,024’—
d )  előre nem láthatókra.... i2.i83’62 —
K é s z p é n z
P
229,825’og
5 ,95 4 -3 i
1,192*—
26,35758
Összesen : — 263,328*98
sg j2 . december J i - ig  \m arad t h á tra léko k :
Az 1937. évi tagsági díjakból ............................  P 250 —
Az 1938, « « « ............................  P 250-—
Az 1939. « « « ............................. P 25.0 —
Az 1940. « « « r> • !1OITi<N
Az 1941. « « « .............................  p 250 —
Az 1942. « « « és drág. pótlékból P 1,200 —
P 2,450 —
Ö ssz e h a so n lítá s  :
Az 1942. évi összes bevétel . . . .  78,800 264,472 88 
Az 1942. évi összes kiadás . . . .  — 263 328 98
Az 1943. évre átviendő m aradvány 78,800 1,143 90
azaz : Egyezeregvszáznegyvenhárom pengő 90 fillér kész­





a) B e v é t e l :




K or. n . e.
1941. évi m aradvány ..........
B a n k k a m a t..................................
1 0 6  5 0
2 7 0
35 '—
Ö sszesen______ 109-2 35 ‘—
b) K i a d á s ;
Bankköltségek ............................ 1'7 _
Az alap álladéka 1942. év vé-
g é n ............................................... 1 0 7 -5 0 35"—
C.
Nyugdíjalap.
a) B e v é t e l ;
K é s z p é n z  | 
P
É r té k p a p ír  
K or. n . e .
1941. évi m a ra d v á n y ...........
B ankkam at .................................
Tisztviselők és személyzet járu- 
lé k a i ............................................




Ö sszesen______ 2,64950 3°9»35°
b) K i a d á s  ■
Levonva a k ia d á so k a t............. 9 50
Az alap  álladéka az 1942. év 










Az 1941. évi m ara d v án y .........
B ankkam atok ............................
Részvények o sz ta lék a ...............
E rd é ly i k ö lcsönkö tvény  után
k a m a t .........................................
Gyűjtésből ...................................
1 9 /  9 2 -—  






b) K i a d á s :
A z  1942. évi Lúd ovika
Akad. ju t. 640 +  314=934-— 
B ankköltségek.............  72-81 i ,o2 6 ' 8 i
A zalapálladéka az 1942. év végén 
azaz : H uszezerhatvan pengő 
készpénz 18 drb  50*— P n . é. 
Magyar Általános Hitelbank 
részvény, és 100 drb á 50 — 
P  n. é. Erdélyi nyeremény 
kölcsönkötvény.
2 o ,o6 o ----- 5 9° ° ' —
Budapest, 1942. év december hó 31. napján.
g r ó f  J a n k o v i c h - B é s á n  J ó z s e f  s. k . B a k o s  J ó z s e f  s .  k .
elnökigazgató. titkár.
Alólírottak, m int a közgyűlés á ltal kiküldött szám ­
vizsgálóbizottság ezen szám adásokat megvizsgáltuk 
és teljesen rendbenlévőnek ta lá ltuk .
Budapest, 1943. év január hó 18-án.
bv . R u i n v á n s z k v  G y u l a  s. k.
bizottsági elnök.
J a n k o v i c h  M i k l ó s  s. k .  g r .  P á l f f y  J ó z s e f  s. k .
bizottsági tagok.
Költségvetés a z  1 9 4 3 -ik évre.
A )
Bevételek :
I. T a g d í j a k  : Pengő
a )  rendes tagoktól......... .................  118,750
b )  rendkívüli tagoktól....................... 1,625
c) vendégtagoktól..............................  1,280
d )  új tagoktól ...................................  2,500
e )  tagdíjhátralékokból ..................... 2,000
f )  drágasági pótlékból ...................  36,375 162,530
i35
II. Ü z l e tb é r e k  :
a )  Pfeifer Ferdinánd-cégtől ...........  8,000
b )  Christophoros ut. irodától ........ 6,600
c )  Óragyár-cégtől ............................  5.200
d )  Bézsenyi József fodrásztól.........  2,640
e )  Vendéglőstől ................................  600
f )  I., Gellérthegy-u. 5. sz.-házbérekből 3,780 26,820
III. K á r t y a d í j a k  ........................................................ 20,000
IV. F e n n m a r a d á s i  p ó t d í j a k  ...................................  2,000
V. T e l e f o n b e s z é l g e t é s i  d í j a k  .................................  4,600
VI. B i l l i á r d - d í j a k  ................................................  —
VII. É t k e z ő - k a b i n o k  ..................................................  5 °
VIII. F ü r d ő s z o b á k  ...................................................... 3 °
IX. L a k ó s z o b á k  ........................................................  18,000
X. K a m a t o k  ..............................................................  150
XI. K ü l ö n f é l é k  ........................................................   16,000
A )  Bevételek összesen : 250,180




I. T i s z t i  f i z e t é s e k  :
a )  titkár fizetése...................................  6,600
« lakpénze.................................. 1,800
« fizetési pótléka ..................... 1,500
b )  könyvtáros fizetése . . ......................  3,600
« lakpénze........................  1,200
« fizetési pótléka ..........  1,200 15,900
II. S z e m é l y z e t i  k i a d á s o k :
a )  fizetés ................................................  35.100
b )  lakpénz ............................................  3>36o
c )  fizetési pótlék ..................................  11,100
d )  családi pótlék ..................................  3,600
e )  ruházat..............................................  2,500
f )  éjjelezési d í j .................................. 600 56,260
III. N y u g d í j a k  (kegydíjak) .....................................  31,20o
IV. B e t e g s .  p é n z t ,  j á r u l é k o k  é s  b i z t .  d í j a k  :
a )  OTI-járulék.......................................  7,200
b )  MABI- «   600
c )  titkár betegs. járuléka stb............... 300
d )  biztosítási díjak............................. ■ 2,400 10,500
V. A d ó k , i l l e t é k e k ,  j o g ü g y l e t e k  :
a )  vigalmiadó ....................................... 1,000
b )  forgalmiadó ..................................... 3.100
c )  alkalmazottak keresetiadója .........  2,900
d )  házadó, stb......................................... 14,100
e )  beruházási hozzájárulás................. 4.854
f )  illetékegyenérték.............................. 1,852
g )  I , Gellérthegy-u. 5. sz. ház adója.. 1,900
h )  egyéb adók, illetékek ................  500 30,206
VI. B e r u h á z á s o k  (leltári beszerzések)  ............  5 .000
Átvitel: 149,066
P e n g e
Athozat: 149,066
VII. K a r b a n t a r t á s ,  j a v í t á s ,  t a k a r í t á s :
a )  karbantartás ...........................   7,000
b )  javítások, tatarozás ........................  10,000
c )  takarítás..........................................    6,000 23,000
VIII. M o s á s  .................................................... 6,440
IX. F ű t é s .....................................................................  15,000
X. V i l l a n y v i l á g í t á s  ................................................  10,000
XI. G á z f o g y a s z t á s ....................................................  3,000
XII. V í z d í j ...................................................................  1,200
XIII. K ö n y v t á r i  b e s z e r z é s e k ,  h í r l a p o k ,  f o l y ó i r a t o k :
a )  könyvekre, bekötésekre................... 1,000
b )  hírlapok, folyóiratok ..................... 2,500
c )  különfélékre, rádió, telefon-
hírmondó stb...........................  200 3,700
XIV. J á t é k k á r t y á k  :
a j  új játékkártyák................................ 3>ooo
b )  tisztítási díj stb.............................  500 3,500
XV. í r ó s z e r e k ,  n y o m t a t v á n y o k ,  i r o d a i  k i a d á s o k  :
a )  írószerek............................................. 1,500
b )  nyomtatványok .............................. 2,000
c )  irodai kiadások............................  500 4,00c
XVI. P o s t a ,  t á v i r d a ,  t e l e f o n  :
a )  postaköltségek .................................  600
b )  telefon .......................................... . ■ 5,000 5,600
XVII. J ó t é k o n y s á g ,  a d o m á n y o k ,  t i s z t e l e t d í j  :
a )  jótékony adományokra ..................  1,000
b )  tiszteletdíjak....................................    1,000 2,000
XVIII. K ü l ö n f é l é k  :
a )  vendéglős szubvenciója ................. 10,000
b )  éttermi komornok leltárfennt. díja i,coo
c )  alkalmazottak újévi ajándéka . . . .  4,000
d )  előre nem láthatókra ....................  1,500
e )  gr. Zelenszky-alapra törlesztés 1,000 17,500
B )  Kiadások összesen : 244,006
i 38
Összehasonlítás :
P en g ő
A) B e v é t e l e k  végösszege ............................................. 250,180
B) K i a d á s o k  s   244,006
Maradvány; 6,174
Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino pénzügyi bizottsá­
gának 1943. évi január hó 19-én tartott üléséből.
g r ó f  J a n k o v i c h - B e s d n  J ó z s e f  B a k o s  J ó z s e f
e ln ö k - ig a z g a tó  titk á r
b á r ó  R a d v á n s z k y  A l b e r t  
b iz o tts á g i  e ln ö k
g r ó f  K h ű e n - H é d e r v a r y  K á r o l y  K o s s u t h  L a j o s
R a k o v s z k y  E n d r e  i f j .  g r ó f  T e l e k i  J ó z s e f
b iz o tts á g i  tagok
’ i  F , s



franklin-tIbsulat nyomdája.
